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La investigación titulada, “Gestión educativa y calidad educativa según los docentes del 
CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016, cuyo objetivo fue 
determinar la relación que existe entre la gestión educativa y calidad educativa según 
los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, 
como un aporte al análisis, descripción, explicación y relación de las dos variables. La 
metodología de la investigación obedece al enfoque cuantitativo, es un estudio de tipo 
básico, de diseño no experimental transversal correlacional, donde se han utilizado dos 
cuestionarios tipo Likert validados a juicio de experto y sometidos a prueba del 
coeficiente de Alfa de Cronbach como instrumento de recolección de datos a percepción 
de los docentes encuestados. Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, 
aplicado los instrumentos y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente 
conclusión: La gestión educativa (r=0, 796) significativamente (p < .000) con el 
Calidad educativa de la Escuela Profesional de Administración de negocios de la 
Universidad San Juan Bautista.-.Independencia 2016; se probó la hipótesis planteada y 
se concluye que la Gestión educativa se relaciona directa y significativamente con la 
calidad educativa del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 
2016 
 






The research entitled "Educational management and educational quality according to 
the teachers of CETPRO San Pedro de la UGEL 07 of the District of San Borja, 2016, 
whose objective was to determine the relationship between educational management 
and educational quality according to the teachers of CETPRO San Pedro de la UGEL 07 
of the District of San Borja 2016, as a contribution to the analysis, description, 
explanation and relation of the two variables. The research methodology is based on the 
quantitative approach. It is a basic, non-experimental correlational cross-sectional study, 
where two Likert-type questionnaires validated by the expert and tested by the 
Cronbach Alpha coefficient as an instrument of Collection of data to the perception of 
teachers surveyed. Also, after carrying out the research, applying the instruments and 
performing the statistical processing, the following conclusions were reached: 
Educational management (r = 0.796) significantly (p <.000) with the Educational 
Quality of the Professional School Of Business Administration of the University San 
Juan Bautista .- Independence 2016; The hypothesis was tested and it is concluded that 
the educational management is directly and significantly related to the educational 
quality of CETPRO San Pedro de la UGEL 07 of the District of San Borja, 2016 
 









El presente trabajo de investigación, que tiene como título “Gestión educativa y 
calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito 
de San Borja 2016.” ha sido desarrollado teniendo en cuenta la importancia del estudio, y 
nace como forma de conocer los aspectos que presentan gestión educativa por parte de los 
profesores así como la calidad educativa que guía al perfeccionamiento del trabajo 
académico de calidad para todos los docentes. 
 
Cabe resaltar que en la actualidad el enfoque teórico establece la gestión educativa, 
es fundamental para la calidad educativa tales como los aprendizajes de calidad así como 
las dimensiones de ambas variables que se traduce en fomentar la calidad académica. 
 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 
El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, que contiene al problema general y problemas específicos; los objetivos 
generales y específicos, la justificación o importancia que contienen los propósitos de 
nuestro estudio; limitaciones que fueron los aspectos que se opusieron al trabajo de 
investigación y que se lograron superar. 
El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; que comprende 
los planteamientos teóricos: gestión educativa y calidad educativa. Sus dimensiones y 




El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este estudio, 
variables y su operacionalización. 
El Capítulo IV: Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, diseño 
de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
método de investigación. 
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados de la estadística y la discusión de los 
mismos. 
Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en 
nuestra investigación, 







Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
La educación en la actualidad a nivel mundial ha sufrido cambios y 
transformaciones, es un tema fundamental en la agenda política de los países. Existen 
diversos organismos dedicados a evaluar la calidad de educación en los diferentes 
escenarios mundiales. Se parte de la premisa de que la educación es el motor del desarrollo 
de los pueblos: a mayor calidad de educación, mayor desarrollo humano. 
 
En este marco educativo, asimismo, la dirección institucional cumple también un 
rol fundamental, toda vez que liderará pedagógicamente a la institución en la 
mejora de los aprendizajes. Por ello, el MED señala que “el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes de educación superior depende no solo del trabajo 
que desarrolla el docente dentro del aula sino también del liderazgo pedagógico 
del director”. (2013, p. 10) 
 
Sin embargo, en la actualidad, se identifican debilidades diversas en los CETPRO: 
inadecuada gestión del director, conflictos con los docentes, problemas de corrupción. 
Asimismo, en el tema docente: profesores desmotivados con bajas expectativas con 
respecto a sus estudiantes, entre otros. 
 
En la obra Administración de los recursos humanos de Chiavenato (2006) se indica 




sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa individual”. 
(p.36) 
 
Se debe destacar que el logro de objetivos solo se puede lograr si toda la comunidad 
educativa se siente identificada con su institución, como agentes libres de presión, 
permitiéndoles desenvolverse a cabalidad y actuando de manera armónica con las normas, 
valores, estilos de comunicación, liderazgo, y lenguaje. 
 
Considerando lo expuesto, es posible centrar una problemática común en los 
CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, donde labora personal 
docente, administrativo y directivo que no conocen si la gestión educativa de su institución 
es óptimo, aceptable, regular o deficiente, desde la perspectiva de la misma comunidad 
educativa en general y, en particular, desde la mirada de los docentes, quienes son eje 
articulador de la dinámica institucional. Para determinar estadísticamente esta situación se 
amerita realizar esta investigación. 
 
En relación a la Gestión educativa, en el caso de estudio, de los CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016. Su medición en estas instituciones 
con docentes del CETPRO San Pedro, va a permitir dar a conocer el estado de la Red en 
cuanto a sus aspectos de gestión como planificación curricular, ejecución del aprendizaje, 
evaluación, son las dimensiones gestión pedagógica. 
 
En tal sentido para desarrollar el tema de calidad educativa y gestión educativa en 




comenzar a definir en primer lugar ¿qué se entiende por Calidad Educativa? y ¿qué se 
entiende por Gestión educativa? 
 
Rincón (2013), plantea actualmente dos grandes compromisos que deberán asumir 
los docentes para cumplir con su rol social de educar. Por un lado, responder a las 
demandas y requerimientos educativos que la sociedad, en un constante cambio, le impone; 
y por otro, promover las transformaciones que posibiliten escenarios de vida 
autorrealización y de reales oportunidades de vida para los estudiantes y las personas que 
conviven con ellos. 
 
Mantilla (2011) señala: 
Que la gestión educativa promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y 
la comunidad educativa en su conjunto, por medio de una creación de una 
comunidad de aprendizaje donde se reconozcan los establecimientos educativos 
como un conjunto de personas en interacción continua que tienen la 
responsabilidad de mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 
estudiantes con el fin de formarles integralmente para ser miembros de una 
sociedad. (p.19) 
 
Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente pregunta de investigación 
¿Qué relación existe entre la Gestión educativa y calidad educativa según los docentes del 







1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G: ¿Qué relación existe entre la gestión educativa y calidad educativa según los 
docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
P.E1: ¿Qué relación existe entre la gestión institucional y calidad educativa según 
los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 
2016? 
 
P.E.2: ¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y calidad educativa según 
los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 
2016? 
 
P.E.3: ¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y calidad educativa 
según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San 
Borja, 2016? 
 
1.3. Objetivos generales y específicos 
1.3.1. Objetivo General 
O.G: Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y calidad educativa 







1.3.2. Objetivos específicos. 
O.E.1: Determinar la relación que existe entre la gestión institucional y calidad 
educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito 
de San Borja, 2016. 
 
O.E.2: Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y calidad 
educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito 
de San Borja, 2016. 
 
O.E.3: Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y calidad 
educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito 
de San Borja, 2016. 
 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El estudio permitirá comprender la relación entre calidad educativa y calidad 
educativa, Asimismo los resultados de la investigación contribuirán a mostrar evidencias 
que respalden las teorías empleadas en el presente trabajo y pueden servir de base para 
otros investigadores que estén interesados en profundizar y o complementar el tema 
tratado, se encontró los errores, y deficiencia para mejorarlos de esta manera contribuir al 
desarrollo integral de la educación en nuestras instituciones formativas, en definitiva 
contribuir al desarrollo integral de la persona. 
Desde el punto de vista metodológico, los directivos deberán implementar en las 
Instituciones formativas a su cargo, Proyectos de Innovación, que partan de una realidad 
diagnosticada, que priorice los problemas de la institución y con el grupo docente a su 




talento humano con el que cuenta, y apoyándolos con supervisión y evaluación continua 
luego de una capacitación. 
 
En tal sentido, el interés de realizar esta investigación es analizar la relación que 
existe entre gestión educativa y calidad educativa según los docentes del CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, con la Calidad Educativa, a la vez 
detectar los posibles problemas que se presentan así como también plantear acciones 
destinadas a solucionar dicho problema. 
 
La presente investigación se justifica pedagógicamente porque está orientado 
fundamentalmente a contribuir al mejoramiento de la educación en el país, a través de 
cómo el adecuado desarrollo de la gestión pedagógica es un factor importante que 
contribuye a lograr los objetivos, las metas educativas y, por ende, el desarrollo de una 
buena labor docente para mejorar la calidad educativa. 
 
La demostración de que las tres grandes dimensiones de la gestión educativa: 
gestión institucional, gestión pedagógica, gestión administrativa; están en correlación con 
la calidad educativa, de tal manera contribuirá a la motivación de la comunidad educativa y 
en especial a los docentes a desarrollar conocimiento, que es un aspecto focal de su labor; 
mejorar la calidad de la gestión pedagógica y por ende de la calidad de la educación en su 
conjunto 
 
1.5. Limitaciones de la investigación  
 En el proceso de la investigación se encontró ciertas dificultades que se superó 




 Limitaciones de tipo económico y financiero que tienen los investigadores, puesto que 
la investigación es íntegramente financiada por los tesistas. 
 
 El exceso de costo de los libros, materiales impresos que imposibilitan su adquisición 
dada a la situación económica de los investigadores. 
 
 El acceso a las bibliotecas públicas y privadas es sumamente restringido y tedioso 







2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Ruiz (2009), en Evaluación de la calidad educativa en nivel secundaria desde la 
perspectiva de docentes y alumnos. Caso: Centro Escolar Campogrande, tesis sustentada 
en la Universidad Pedagógica Nacional, México, arribó a las siguientes conclusiones: La 
evaluación de la calidad educativa es un proceso impostergable debido a la demanda que 
hoy se hace desde distintos escenarios en nuestra sociedad. La evaluación no es una 
actividad nueva, pero es hoy cuando más importancia ha generado y se ha posicionado 
como un elemento indispensable para mejorar los procesos educativos. Por tanto, 
instituciones públicas y privadas esperan tener acceso a sus resultados. Los docentes 
muestran gran disposición a emplear las nuevas tecnologías de la investigación y la 
comunicación al utilizar de manera frecuente el pizarrón electrónico, las presentaciones en 
PowerPoint y en general el uso de la computadora como herramienta de gran utilidad para 
el proceso educativo y con base en su percepción manifiestan que diversifican las 
estrategias de evaluación permitiendo un equilibrio de la misma. Sin embargo, existe 
diferencia de opinión entre los sujetos de estudio, ya que los docentes se encuentran 
satisfechos con la comunicación que tienen con sus alumnos y éstos opinan que es 
necesario mejorar dicho aspecto, al expresar que requieren un trato más amable y menos 
autoritario. Al respecto hay que tomar en cuenta que durante la adolescencia los alumnos 
requieren mayor atención, valoración y reconocimiento por lo que deben ser apoyados para 





Delgado (2007), realizó la investigación para optar el Grado de Magíster en 
Educación titulada “El mejoramiento de la gestión educativa a través de procesos de 
calidad de la planificación curricular”, en la Universidad de Granada, de tipo aplicada y 
diseño pre experimental, habiendo utilizado cuestionarios como instrumentos de 
recolección de datos aplicados a una muestra comprendida por 124 estudiantes, llegando a 
la siguientes conclusión: El 65% de los estudiantes manifiestan que la gestión pedagógica 
que se está llevando a cabo en el colegio ha dado una nueva concepción al sentido y al 
papel de la educación. Esta percepción está siendo posible gracias a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, a las modificaciones que están implementándose y que buscan 
obtener en ellos procesos de calidad encaminados al mejoramiento educativo no sólo de 
colegio, sino todo un contexto que implica hoy en día educar o formar jóvenes capaces de 
enfrentar con éxito los retos que el siglo XXI les impone. 
 
Rodríguez, (2009) realizó un estudio sobre La gestión institucional, elemento para 
la calidad educativa en la formación docente; un estudio de caso en el marco de las 
políticas públicas comparadas de los procesos de la formación en las Escuelas Normales 
del Estado de Michoacán, llega a las siguientes conclusiones: Se reconoce que la gestión 
institucional y sus características para la operación académica, así como las sugerencias 
didácticas del trabajo colegiado son aspectos esenciales que se concluyen desde la 
experiencia de directivos y docentes. En base a la recuperación de aportaciones 
desarrolladas en los hallazgos, se deben diseñar estrategias y trabajar acciones que 
propicien una mayor participación, análisis y discusión de las propuestas y trabajar más su 
sentido académico y de impacto en la formación de los futuros docentes. Para salvar y 
dejar de transitar entre lo nuevo y lo tradicional de las prácticas pedagógicas se hace 




metodológico didáctico, recuperar lo esencial de orientar la formación docente a través de 
una pedagogía humanística y social, vinculada a la práctica educativa y a las condiciones 
de desarrollo socio cultural de los escenarios de las escuelas de educación básica. 
 
Barndes, (2007), realizó una tesis doctoral titulada “Gestión Escolar y los 
Componentes de la Calidad de la Educación Básica” la cual tuvo como objeto de estudio 
determinar la influencia de la gestión escolar y los componentes de la calidad de la 
educación básica la medida; su muestra lo constituyeron todos los alumnos que cursan la 
educación media, usó cuestionarios; llegando a las conclusiones siguientes: Entendemos 
que la gestión requiere de un responsable; y para que la gestión sea adecuada, dicho 
responsable debe tener liderazgo, y que dicho liderazgo debe vincularse con el quehacer 
central de la escuela, que es formar a los alumnos. Pero también sabemos que la gestión 
escolar no reduce a la función del director, sino que pone ésta en relación con el trabajo 
colegiado del personal y con las interrelaciones que se establecen entre los diferentes 
actores de la comunidad educativa-incluyendo la comunidad externa- y de éstos entre sí. 
Supone cierta intencionalidad y cierta direccionalidad de los sujetos involucrados. Por eso, 
gestión escolar se asocia con la planeación escolar. Así, las interrelaciones que la escuela 
establemente favorece, y la forma como procura que se tomen las decisiones, no son fruto 
del azar, sino de la intencionalidad colectiva combinada con las tradiciones históricas y la 
cultura que esa colectividad ha venido construyendo. 
 
Morán, (2006) realizó la tesis doctoral titulada “La Calidad de la Educación en las 
Instituciones Educativas del Departamento del Atlántico, un asunto de Liderazgo y 
Gestión” cuyo objetivo fue describir la relación entre la calidad de la Educación en las 




Gestión, dicho autor arribó a las siguiente conclusiones: Los resultados de esta 
investigación han evidenciado inconsistentes procesos de planificación y organización de 
la gestión académica en las escuelas, procesos que sin duda han hecho improductivos los 
espacios (consejos y comités) para la reflexión y preparación de las actividades 
pedagógicas, institucionales y educativa-didácticas, conllevando ello, quizás, a que no se 
cumplan los objetivos de formación integral del estudiante. Desde el liderazgo pedagógico 
de las rectoras, tiene importancia fundamental la visión que éstas tengan de sus escuelas, es 
decir, una imagen mental del futuro que desean para ellas, y que debe ser compartida por 
todos dentro de la comunidad escolar, dando forma tanto al programa de enseñanza 
aprendizaje, como a políticas, prioridades, planes y procedimientos que afectan la vida 
escolar diaria. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Sorado (2010), realizó la investigación “Influencia del liderazgo en la calidad de la 
gestión educativa”, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de tipo no 
experimental, transversal y diseño correlacional causal, con una muestra de 25 directores, 
aplicándose cuestionarios con la Escala de Likert y llegando a las siguientes conclusiones: 
El liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la gestión educativa de las 
instituciones educativas de la UGEL 03-Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La 
dimensión que más influencia en la calidad de la gestión educativa es el pedagógico 
(0.619). Presenta una correlación conjunta, directa y significativa de 0.949. Lo pedagógico 
se relaciona con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la 
UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. Presenta una correlación parcial, 




calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03- -Lima, en el 
periodo Marzo-Mayo del 2009. 
 
Cano (2011) En su tesis sobre La influencia de la gestión empresarial en la calidad 
educativa de los centros particulares de educación primaria para menores en el distrito de 
Mariano Melgar, Arequipa, 2003, en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, 
afirma que su investigación es de tipo relacional explicativa ya que busca descubrir la 
influencia de un hecho o situación problemática (gestión empresarial) en otro hecho o 
situación problemática (calidad educativa). Tratando de explicar las causas o 
consecuencias de la gestión empresarial en la calidad de la educación. Las mega tendencias 
que se han presentado en el mundo al final del Siglo XX e inicios del Siglo XXI en 
términos del acelerado y constante cambio científico-tecnológico, la globalización, sus 
implicancias sociales, económicas y la liberalización de los mercados, unidos a los 
procesos que se vienen produciendo a nivel nacional, que impulsan las políticas de Estado, 
presentan serios retos al sistema educativo. En este contexto, la persona con sus 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes ocupa el lugar central y es la base sobre la 
cual estas tendencias y procesos pueden contribuir al desarrollo humano en su dimensión 
económica, social, política y cultural. Una educación actualizada y capaz de responder a 
los desafíos que la realidad actual presenta, es el pilar sobre el cual es posible construir un 
proceso de desarrollo humano integral, que contemple el crecimiento económico, la 
transformación social, política y la equidad. Sin embargo, el sistema educativo no ha sido 
capaz de acompañar los cambios producidos, sus contenidos, sus métodos y formas de 
gestión no corresponden a la realidad de los docentes y a los requerimientos del sistema 
económico y social, es decir se produce un desfase entre el mundo real y la forma en que se 




alumnos. Arequipa no es ajena a estas pretensiones y a estas implicancias de crisis del 
sector educativo. Nuestro interés es contribuir a esclarecer las formas y manejos 
administrativos del sector de empresarios de los colegios primarios, ya que tiene que ver 
con lo que decíamos líneas arriba en las formas de Gestión que no corresponden además a 
un planeamiento gerencial, ordenado y de calidad. El objetivo es determinar cuál es el nivel 
de la gestión empresarial en los centros particulares de educación primaria para menores 
(distrito de Mariano Melgar – Arequipa ), identificar los factores que fundamentan de la 
calidad educativa en los centros particulares de educación primaria para menores (distrito 
de Mariano Melgar – Arequipa y precisar la influencia de la gestión empresarial en la 
calidad educativa de los centros particulares de educación primaria para menores (distrito 
de Mariano Melgar – Arequipa ). 
 
Velásquez (2009) en la universidad Enrique Guzmán y Valle para obtener la 
Maestría en Educación sustento la tesis titulada: “Planeamiento estratégico y la calidad de 
servicio educativo en las Instituciones Educativas Públicas, secundaria de Imperial – 
Cañete.”, Es una investigación de tipo básico de nivel descriptivo correlacional. Diseño no 
experimental. Y utilizó el corte transversal para recoger la información en un solo 
momento y en un tiempo único. La muestra está representada por 4 Instituciones 
Educativas. Los resultados del estudio muestran que existe una relación directa y 
significativa entre el planeamiento estratégico y la calidad del servicio educativo de las 
Instituciones Públicas Secundarias del distrito Imperial Cañete. La investigación debió ser 
más amplia porque se limitó en un espacio y tiempo limitado en I.E de nivel secundaria en 
Cañete. Por lo tanto tiene que plantear los resultados de investigación con logros efectivos 





Santos (2007) en su trabajo con el título “El planeamiento estratégico y su relación 
con la calidad de las instituciones educativas públicas de educación básica a nivel 
secundaria del distrito de Bellavista –región callao, para optar el grado de Magister en 
educación con mención en gestión de la educación. Lima Perú. En su primera conclusión 
señala que el planeamiento estratégico se relaciona significativamente en 49 % con la 
calidad de las instituciones educativas públicas de educación básica del nivel secundaria 
del distrito de Bellavista. En su segunda conclusión señala que La visión y misión se 
relaciona significativamente en 43.9 % con la calidad de las instituciones educativas 
públicas de educación básica del nivel secundaria del distrito de bellavista. En su tercera 
conclusión señal que Los objetivos de gerencia no se relaciona significativamente con la 
calidad de las instituciones educativas públicas de educación básica del nivel secundaria 
del distrito de bellavista, la correlación alcanza un 27.5% que representa en la escala de 
rangos un grado relación regular. 
 
Velásquez (2009) en su trabajo con el título “Planeamiento Estratégico y Calidad 
del Servicio Educativo en las instituciones públicas secundarias de Imperial – Cañete, para 
optar el grado de Magister en educación con mención en gestión de la educación en la 
UNMSM Lima Perú. Nos dice que el objeto de estudio de la presente investigación fue la 
planificación estratégica y su relación con la calidad el servicio educativo en el periodo 
2008 los resultados del estudio muestran que existe una relación directa y significativa 
entre el planeamiento estratégico y la calidad educativa en las instituciones públicas 
secundarias del distrito de imperial Cañete. La correlación conjunta hallada entre la calidad 
del servicio educativo es positiva y directa y alcanzo un 84.9%.Se afirma con un 95% de 
probabilidad, que existe una relación directa y significativa entre la misión y la calidad del 




afirma con un 95% de probabilidad, que existe una relación directa y significativa entre la 
visión y la calidad del servicio educativo. La correlación parcial es positiva y directa, y 
alcanzó un 75.3%.Se afirma con un 95%de probabilidad, que existe una relación directa y 
significativamente el análisis FODA Y la calidad del servicio educativo. La correlación 
parcial es positiva y directa, y alcanzo un 80.9%.Se afirma que con un 95% de 
probabilidad, que existe una relación directa y significante entre los objetivos estratégicos 
y la del servicio educativo. La correlación parcial es positiva y directa, y alcanzo un 62.0%. 
 
Benítez (2008) Realizó la tesis para optar el Grado de Magíster en Educación , 
titulada ”Influencia de la gestión educativa de los directores en la planificación curricular 
de las Instituciones Educativas de la Red N° 2 del Callao, 2006”, en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de tipo explicativa y diseño no 
experimental de corte transversal, y utilizó cuestionario según el modelo de Likert que 
aplicó a una muestra de 66 directores, y se obtuvo en la prueba T=3.43, y un p-
valor=0.003, lo que permitió llegar a las siguientes conclusiones: El liderazgo influye sobre 
la calidad de la gestión educativa de los directores de las Instituciones Educativas de la Red 
N° 2 del Callao,, esto en virtud de la prueba de hipótesis que indican la necesidad de un 
adecuado manejo relacional, comunicativo, evaluativo y de control por parte de los 
directivos, los cuales limitan la realización de los objetivos, planes y programas de la 
institución con la consecuente ineficiencia en cuanto al manejo y distribución de recursos. 
 
Holgado (2010), realizó la tesis titulada “La elaboración y Aplicación de los 
Proyectos Educativos Institucionales y su incidencia en la Calidad de la Educación de los 
Centros Educativos del Distrito de Bellavista, Callao”. Dicho estudio es comparativo entre 




la presente investigación; cuyas conclusiones indican que no existe adecuada participación 
y difusión sobre la importancia del Proyecto Educativo Institucional, para que los 
directores puedan orientar su visión de futuro y propongan proyectos que permitan mejorar 
la calidad de la educación; además, a nivel de directivos y docentes falta iniciativa para 
orientar la acción educativa hacia propósitos más concretos. Quien llega a la conclusión 
que el PEI se constituye en el medio imprescindible para alcanzar esta utopía de la 
vertiente de la planificación estratégica, teniendo en cuenta que el riesgo que corre el PEI 
es de convertirse en un instrumento meramente formal e incluso llegar a ser asumido 
burocráticamente. 
 
2.2. Bases teóricas gestión educativa 
Definición 
 
La gestión es un proceso que comprende las funciones y actividades laborales que 
los directivos deben llevar a cabo a fin de lograr los objetivos de la institución educativa 
haciendo uso de los recursos disponibles. 
 
Según el Diccionario Enciclopédico Larousse (2009) “educativa es relativo a la 
educación y un adjetivo que está referido a lo que educa o sirve para educar. La palabra 
educación viene del latín educereque significa sacar, extraer, formar, instruir o educare” 
(p.56). La educación puede definirse como el proceso multidireccional mediante el cual se 
transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación es un 






Definición de gestión educativa 
 
La Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de 
la administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación.  
 
Según la resolución ministerial (R.M.) N° 168-2002-ED 
La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el centro 
educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos 
internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, 
responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y 
el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto 
colectivo (p.1). 
 
Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la gestión 
no sólo en su aspecto administrativo sino también pedagógico. De esta manera, una buena 
gestión implicaría el desarrollo de ciudadanos capaces de construir un país en democracia.  
 
Correa (2009), en referencia a gestión educativa manifiesta que: 
 
La Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos 
campos del saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de 
acción, cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones que 





Si bien las instituciones educativas desempeñan muchas funciones diferentes, el 
centro de su acción es pues la educación “el centro de acción de las instituciones 
educativas es la construcción y distribución del conocimiento socialmente válido y 
culturalmente relevante para la ciudadanía” (Sander, 2002, p.21). 
 
Alvariño (2010), en referencia a gestión educativa indica que: 
La gestión educativa incide en el calidad educativa, en las formas de liderazgo y 
conducción institucionales, en el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del 
tiempo, en la planificación de tareas y la distribución del trabajo y su productividad, en la 
eficiencia de la administración y el rendimiento de los recursos materiales y, por cada uno 
de esos conceptos, en la calidad de los procesos educacionales. 
 
Ruiz (2010), refiere que: “La gestión educativa involucra las acciones y decisiones 
provenientes de las autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de 
las instituciones educativas de una sociedad en particular” (p.1). 
Las acciones de conducción deben estar planificadas. En la planificación se deben 
preveer e identificar las estrategias necesarias para convertir lo deseado, valorado y 
pensado en realidades educativas. La gestión educativa se enmarca dentro de un proceso de 
planificación estratégica, para así tener una visión relacionada con el entorno y las propias 









Dimensiones de gestión educativa 
Dimensión gestión Institucional 
 
Ruiz (2010), en referencia a la gestión institucional afirma que: 
La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la 
institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación 
educativa, para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias 
respecto del medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y 
mecanismos utilizados por las personas implicadas en las tareas educativas. En 
este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, el concepto de 
planificación cobra importancia debido a que permite el desarrollo de las acciones 
de conducción-administración y gestión, ya sean educativas o escolares (p.1). 
 
El Ministerio de Educación México (2009), en referencia a la gestión institucional nos 
dice: 
La gestión de las instituciones educativas comprende acciones de orden 
administrativo, gerencial, de política de personal, económico-presupuestales, de 
planificación, de programación, de regulación y de orientación, entre otras. En 
este orden de ideas, la gestión institucional es un proceso que ayuda a una buena 
conducción de los proyectos y del conjunto de acciones relacionadas entre sí, que 
emprenden las administraciones para promover y posibilitar la consecución de la 
intencionalidad pedagógica en, con y para la acción educativa (p.46). 
 
De acuerdo el Ministerio de Educación México (2009) que cita a Cassasus (2005), en 




Lograr una gestión institucional educativa eficaz, es uno de los grandes desafíos 
sobre todo, si se entiende a la gestión como una herramienta para crecer en 
eficiencia, eficacia, pertinencia y relevancia, con la flexibilidad, madurez y 
apertura suficientes ante las nuevas formas de hacer que se están detonando en los 
microsistemas escolares, que, en poco tiempo, repercutirán en el macrosistema. La 
gestión institucional educativa como medio y como fin, que responde a propósitos 
asumidos como fundamentales, que se convierte en una acción estratégica, que 
tiene como objeto promover el desarrollo de la educación, que se compromete con 
el logro de resultados de calidad y que incluye una cultura evaluativa como 
instrumento clave para el desarrollo institucional, vale potencialmente, en su 
contenido y en su máxima expresión, tanto para la escuela como para el sistema 
educativo nacional (p.46) 
  
En la gestión institucional, los actores son los alumnos, padres de familia, docentes, 
directores, personal de apoyo y personal de servicio. Los directores tienen la labor de 
liderar el funcionamiento de una institución educativa, los docentes deben facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos. Los padres coadyuvar en la labor 
educativa. En una institución educativa se cuenta con infraestructura, equipamiento y 
mobiliario, etc. La razón de ser de una institución educativa está orientada por la visión y 
misión institucional. 
 
Sus indicadores son los siguientes: 
Visión 
Constituye la identificación y concreción del hacia dónde va la institución educativa. Así lo 




organización a futuro en función a lo que el estudiante y el contexto demandan”. “La visión 
es una situación anticipada de lo que quisiéramos que la I. E. sea en un futuro cercano. “Es 
el sueño más preciado a mediano o largo plazo” (p.27). Es un pronunciamiento que 
fundamenta la dirección del desarrollo institucional; constituye el horizonte institucional 
que debe tener vigencia por muchos años y que necesita actualizaciones en el tiempo por 
medio de enriquecimientos, precisiones, explicaciones. 
 
Asimismo Neyra (2008) nos refiere con respecto a visión que:  
 
La visión de la organización a futuro expone de manera evidente y ante todos los 
grupos de interés el gran reto institucional que motiva e impulsa la capacidad 
creativa e innovadora en todas las actividades que se desarrollan dentro y fuera de 
la escuela, la cual al tener claridad conceptual acerca de lo que se requiere 




Misión describe el concepto y la naturaleza de una organización. Es su razón de ser. 
Establece lo que se planea hacer, cuál es el mercado o sector al que va dirigido. 
 
Neyra (2008) refiere que. 
 
La misión es la razón de ser de la escuela, da sentido a la existencia de esta en 
función a la comunidad que la acoge”. “La misión sirve para potencializar la 




en su entorno, permite orientar sus programas en una forma clara y conocida, pues 
con esto mejorará el rendimiento de los recursos humanos, materiales y financieros 
(p.27). 
 
La Misión es un enunciado breve y claro de las razones que justifican la existencia, 
propósitos o funciones que la organización desea satisfacer y los métodos fundamentales 
para cumplir con este propósito. La misión constituye la opción pedagógica, el 
pronunciamiento de nuestra organización que informa a la gente, al interior de la misma y 
por fuera de ella: lo que somos, a quién queremos servir y en qué forma pensamos hacerlo.  
 
Valores 
Constituyen esencialmente un sistema de creencias, prácticas morales y éticas  
Que predominan en la Institución educativa.  
 
Neyra (2008), refiere que los valores: 
 
Son generadores de compromiso y desarrollo, se identifican con las aspiraciones 
(visión), forma de actuar (misión) y forma de ver la vida del colectivo, por ello se 
consolidan y fortalecen en el corto, mediano y largo plazo y sirven para crear y/o 
consolidar una cultura organizacional (p.27). 
 
Actúan como los grandes marcos referenciales que orientan el accionar de la comunidad 
educativa y definen la posición de la institución respecto a las pautas axiológicas. Los 
valores representan aquello que es valioso para los miembros de la institución, su 





López (2007), en referencia a los valores afirma que: 
 
Los valores y las capacidades constituyen una axiología organizacional, que 
actuará como modo de funcionamiento normativo más concreto. Son patrones, 
ideales y modelos según los cuales se seleccionan los comportamientos, al 




Los objetivos establecen lo que se debe realizar a partir de una situación presente 
para llegar a una situación futura y proponen los recursos y medios con los que se 
cuenta para lograrlo. Según Mutis (2010), “Los objetivos establecen claramente 
los logros esperados en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional en 
cuanto a los procesos de aprendizaje, de convivencia, de gestión y administración 
de desarrollo institucional e impacto social” (p.11). 
 
Los objetivos deben formularse para aprovechar las oportunidades, evitar las 
amenazas, impulsar las fortalezas y superar las debilidades. Estos objetivos deben ser 
factibles, es decir que se pueda cumplir y ser evaluables, es decir ser expresados en 
términos que permitan saber si se está logrando lo que se quiere. 
 
Metas 






La universidad Nacional Autónoma de México (2008), en referencia a las metas, afirma 
que: 
 
La meta hace referencia muy concreta al cuánto y al cuándo. Las metas que 
emanan de los objetivos del plan se programan anualmente, lo que representa la 
planeación operativa o el programa de trabajo anual”. “Las metas son la 
expresión cuantitativa de los objetivos, y enuncian la magnitud o grado de 
realización de un objetivo en un tiempo determinado pero sobretodo expresan 
puntualmente los compromisos de la institución (p.11). 
 
Todo objetivo está compuesto por una serie de metas, que unidas conforman el objetivo. 
“Las metas deben proponer resultados tangibles, medibles, susceptibles de expresarse 
mediante indicadores” (López, 2007, p.68). El resultado que se pretende alcanzar con las 
metas es establecer indicadores verificables objetivamente con los cuales se logre medir el 
cumplimiento de los objetivos, es decir, que constituyan la base para el seguimiento del 
proyecto y para la evaluación. Las metas deben ser claras, específicas, cuantificables, 






Una vez realizados los objetivos y metas, se deben seleccionar las estrategias que habrán 
de seguir. 
 
Según López (2007), en referencia a las estrategias afirma que: 
 
Las estrategias son un conjunto de actitudes y enfoques (el cómo) que se muestran 
en actividades concretas y específicas -de las personas o grupo de personas-, con 
las cuales se pretenden conseguir los objetivos propuestos en el proyecto”. “Las 
actividades expresan un conjunto de acciones o tareas que ejecutarán todos 
aquellos que se encuentran comprometidos con el proyecto (debería ser toda la 
comunidad educativa). Cada tarea es una serie de operaciones concretas que 
deben ejecutarse (p.68). 
 
La estrategia ha sido vista como la herramienta de mayor impacto para la toma de 
decisiones, que permiten posicionar a las organizaciones con verdaderas ventajas 
competitivas y sostenibles en el largo plazo.  
 
La Universidad Nacional Autónoma de México (2008), refiere que la estrategia: 
 
Es un proceso para determinar el curso de las acciones que la institución u 
organización necesita instrumentar para avanzar en el logro de sus objetivos. La 
estrategia es la forma como se dirige el cumplimiento de un plan y la consecución 
de las acciones programadas. El diseño de las estrategias debe contemplar dos 




lograr la aceptación y la concurrencia de los diferentes actores y grupos que existen 
en la institución; busca hacer permeable la voluntad colectiva institucional con 
respecto a los fines propuestos; convencer de los beneficios a largo plazo que 
pueden lograrse y, en última instancia, tener el consenso para la ejecución del plan 
en todas sus etapas. El elemento técnico considera la cantidad y el tipo de insumos 
necesarios para poner en marcha las acciones programadas, la cantidad y tipo de 
personal necesario en cada etapa del plan, y el control y seguimiento de las 
actividades, con el fin de que mantengan el rumbo hacia los objetivos y metas en 
los plazos estipulados (p.9). 
 
Como componente operativo de un plan, las estrategias se concretan en los diferentes 
programas y proyectos de desarrollo institucional. 
 
Políticas  
La Universidad Nacional Autónoma de México (2008) refiere que las políticas: 
Las políticas delimitan y encauzan el número de opciones posibles de acción 
institucional al expresar prioridades para llevar a cabo las distintas tareas; al 
determinar la forma más adecuada de emplear los recursos; al establecer los 
referentes básicos de las relaciones sociales, académicas y administrativas intra y 
extra-institucionales (p.9-10). 
 
Las políticas educativas son pautas que se deben seguir para mejorar la eficiencia de las 
acciones dentro de una institución educativa. Las políticas tienen que ser flexibles y su 
aplicación debe ir enfocada a la consecución del mejoramiento de la misión y la visión de 





Chiavenato, (2009),"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una 
situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 
diversos objetivos específicos" (p.25). El liderazgo es el conjunto de habilidades 
gerenciales o directivas que un individuo tiene para tomar la iniciativa, gestionar, 
convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo de trabajo, 
haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos.  
 
Toma de decisiones 
La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 
las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes 
contextos. Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es necesario conocer, 
comprender, analizar un problema, para así poder darle solución. La evaluación de la toma 
de la decisión proporcionará la información en cuanto a resultados positivos o negativos. 
 
Baguer (2010), en referencia a la toma de decisiones afirma que:  
 
La toma de decisiones es la elección racional entre alternativas caracterizándose 
este proceso por la indecisión ante el riesgo y el temor a lo desconocido.” 
“Posteriormente a la elección de la mejor alternativa es muy importante que todas 
las personas del equipo que se encargue de la implantación conozcan a fondo la 








Galarza (2007) define identidad como: 
 
Un conjunto de rasgos colectivos que identifican a una Institución Educativa de 
otra. Permanentemente esta colectividad se replantea el ¿qué somos?, ¿qué 
queremos? y ¿a dónde vamos?, en última instancia es “sentido de pertenencia”. 
Los rasgos distintivos de estas identidades tienen que ver con la forma como nos 
vemos colectivamente, con nuestros propósitos, cultura, tradición, condición social, 
ideas, etc.; lo cual nos permite irnos identificando con unos y otros, a fin de 




La satisfacción laboral se da cuando el personal está a gusto con su trabajo o con los 
distintos aspectos que lo conforman. 
Márquez, (2010), afirma que la satisfacción laboral: 
 
Podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha 
actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su 
propio trabajo. Las actitudes son determinadas conjuntamente por las 
características actuales del puesto como por las percepciones que tiene el 
trabajador de lo que "deberían ser". “Satisfacción por facetas grado mayor o 
menor de satisfacción frente a aspectos específicos de su trabajo: reconocimiento, 
beneficios, condiciones del trabajo, supervisión recibida, compañeros del trabajo, 




La satisfacción Laboral se da a través de la experiencia agradable o desagradable 
debido a la influencia que ejerce la satisfacción sobre las características personales por un 
lado y los factores laborales por otro. La satisfacción laboral está relacionada a la calidad 
educativa de la empresa y al desempeño laboral.  
 
Gestión pedagógica  
La gestión educativa es el conjunto de acciones relacionadas entre sí que emprende 
el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de la 
intencionalidad pedagógica en con y para la comunidad educativa. El objetivo principal es 
centrar, focalizar y nuclear a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los 
alumnos. 
 
Rojas (2010), en referencia a la gestión pedagógica afirma que: 
 
La gestión pedagógica y/o curricular está referida a la dinámica del aula como 
institución social y abarca su organización pedagógica. La gestión pedagógica es por 
esencia del dominio de los docentes y directivos docentes. El proceso pedagógico es el que 
organiza la enseñanza, y la enseñanza es una tarea para la cual se requieren profesionales 
que dominen el conocimiento necesario para ejercer esta tarea. Asuntos como la 
elaboración de los PEI – Proyecto Educativo Institucional, el currículo, la evaluación, los 
métodos de enseñanza, los proyectos de innovación, el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo, la retención escolar, las relaciones de la escuela con el conocimiento, la 
calidad y la pertinencia de la educación y la enseñanza, son en esencia, problemas propios 





La gestión pedagógica requiere reflexión, participación, acción colectiva, 
planeación, evaluación y seguimiento. La labor pedagógica no puede ser 
pensada como un acto meramente individual de cada maestro, o como un 
proceso técnico cuyas decisiones dependen de la experticia de un equipo de 
gerencia que puede decidir sin consultar y sin negociar; por el contrario, 
exige una acción colectiva e institucional para que tenga éxito (Rojas, 2010, 
p1). 
 
Asimismo, Pacheco, Ducoing y Navarro (2010), sostienen que: 
 
La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en la calidad de los 
sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento escolar en su 
conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para incorporar, propiciar 
y desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas educativas vigentes (p.2). 
 
Los indicadores son:  
Trabajo en equipo 
El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera coordinada 
en la ejecución de un proyecto. Cada miembro del equipo es responsable de un cometido y 
sólo si todos ellos cumplen su función será posible sacar el proyecto adelante. Cada 








Retamal (20l0), con respecto al trabajo en equipo sostiene que:  
 
Es importante que los miembros reconozcan que se necesitan los unos a los otros y 
que sin esa necesidad que tienen los unos de los otros es improbable poder llevar a 
cabo los objetivos previstos. A esto se le llama sentido de interdependencia, es 
importante que el equipo tenga una identidad propia que le defina y le de 
coherencia, porque va a ser precisamente ese sentimiento de coherencia el que le 
va a identificar como equipo”. “Como consecuencia de esa necesidad de 
interacción que hay en el equipo, que hemos llamado interdependencia, cada uno 
de sus miembros debe desempeñar un rol que le complemente con el resto del 
equipo (p.1). 
 
El trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus miembros, 
esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales. El equipo funciona 
como una maquinaria con diversos engranajes; todos deben funcionar a la perfección, si 
uno falla el equipo fracasa. Cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo, 
a poner todo su empeño en sacar el trabajo adelante. El equipo responde de los resultados 
obtenidos pero goza de libertad para organizarse como considere más conveniente. 
 
Innovación  
La innovación es una realización motivada desde fuera o dentro de la escuela que 
tiene la intención de cambio, transformación o mejora de la realidad existente en la cual la 






Ruiz (2010), referente a la innovación afirma que:  
La innovación supone una transformación, un cambio cualitativo significativo 
respecto a la situación inicial en los componentes o estructuras esenciales del 
sistema o proceso educativo.” “La innovación educativa implica un cambio cultural 
que afecta a cada individuo, al grupo y al marco institucional. Implica cambios en 
las actitudes, en las creencias, en las concepciones y las prácticas en aspectos de 
significación educativa como la naturaleza y función de la educación y de la 
escuela, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la concepción y relación con el 
conocimiento, la estructura y funcionamiento, y las relaciones entre los diferentes 
actores involucrados” “La innovación educativa implica una nueva concepción y 
práctica educativa que, a su vez, quede abierta a nuevos cambios para evitar el 
inmovilismo dentro de la propia innovación, la innovación es un proceso abierto e 
inconcluso que implica la reflexión desde la Práctica (p.1-2). 
 
La innovación educativa nace de un deseo individual o colectivo, nunca de una 
imposición. Donde no hay recursos hay que reinventarlos, donde hay, hay que distribuirlos 
de manera equitativa. Innovar es poner en juego y liberar el pensamiento divergente de las 




Según Vázquez (2009) en referencia a responsabilidad manifiesta: “Este principio 
de la gestión educativa alude al hecho de que implementar un enfoque estratégico requiere 
poner en práctica un trabajo colaborativo y un liderazgo compartido, y esto supone que 




partir de la visión escolar establecida” (p.107). En la institución educativa toda somos parte 
de un equipo y tenemos responsabilidades y compromisos que cumplir, el trabajador tiene 
la responsabilidad de cumplir con sus horarios, y el jefe con las responsabilidades que 




La gestión administrativa es el conjunto de acciones que se realizan a fin de 
movilizar recursos tales como personas, tiempo, dinero, materiales, etc. para la 
consecución de los objetivos de la institución.  
 
Según el ministerio de Educación México (2009),”La administración educativa 
favorece el dinamismo y la eficiencia, procura utilizar al máximo los recursos con los que 
cuenta, coordina a quienes en ella se encuentran, en busca de un objetivo común” (p.47). 
 
Rodríguez (2007), referente a la gestión administrativa afirma que: 
 
Administrar es intervenir con sentido, saber el porqué y el para qué de la 
actuación, en el área institucional y curricular, a fin de acoplar operativamente el 
manejo de los recursos humanos y la toma de decisiones. Así, identificar 
necesidades, determinar objetivos, fijar tiempos, asignar actividades y 
responsabilidades, estimar recursos necesarios, resolver situaciones, son tareas de 
la gestión escolar que trascienden la perspectiva tradicional, que entiende la 
administración como un proceso de dirección y control de las actividades de los 




Los indicadores son: 
Estructura orgánica 
Según la Ordenanza Regional N° 024 (2006) La estructura orgánica: 
Es el esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de ella. 
Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los diversos 
niveles y delimitar la Responsabilidad de cada administrado o servidor ante solo un 
Supervisor inmediato. Esto permite ubicar a las unidades administrativas en relación con 
las que le son subordinadas en el proceso de la autoridad. El valor de la jerarquía consiste 
en que reduce la confusión respecto a quién da las órdenes y quién las obedece. Define 
como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los puestos. 
 
Según la Ordenanza Regional N° 024 (2006) Toda organización cuenta con una 
estructura, la cual puede ser formal o informal. La formal es la estructura explícita y 
oficialmente reconocida por la empresa. La estructura informal es la resultante dela 
filosofía de la conducción y el poder de los individuos que imponen la 
organización, no en función de su ubicación en la estructura formal, sino en función 
de la influencia sobre otros miembros (p.1).  
 
La finalidad de una estructura orgánica es establecer la jerarquía y los roles que han de 
desarrollar los miembros de una institución para trabajar juntos de forma óptima y que se 









Martínez (2008) refiere que: 
 
El comportamiento organizacional es la materia que busca establecer en qué forma 
afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de las 
personas dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello la eficacia en las 
actividades de la empresa. El estudio del comportamiento que tienen las personas 
dentro de una empresa es un reto nunca antes pensado por los gerentes y que hoy 
constituye una de las tareas más importantes; la organización debe buscar 
adaptarse a la gente que es diferente ya que el aspecto humano es el factor 
determinante dentro de la posibilidad de alcanzar los logros de la organización 
(p.1). 
 
El comportamiento que tienen los actores en una institución educativa es muy importante 
ya que depende de éste factor para lograr los objetivos planteados, y son los directores 
quienes tienen que buscar que el personal trabaje armoniosamente.  
Proceso de control  
 
Para Gonzáles (2011) proceso de control es: 
Es el conjunto de mecanismos que puede utilizar la dirección, que permiten 
aumentar la probabilidad de que el comportamiento de las personas que forman 
parte de la organización sea coherente con los objetivos de ésta. El control de 
gestión aglutina las informaciones que es preciso tener al más alto nivel de la 
empresa para poder controlar ex – post adecuadamente su funcionamiento. Es una 




El proceso comienza con la recolección de la información básica, luego hay un 
proceso de selección de esta información básica para generar los indicadores, debidamente 
clasificados y agrupados en un tablero de control, cuya evolución determina las 
recomendaciones a efectuar a través del informe de control de gestión. 
 
Gonzáles (2011) manifiesta en referencia al proceso de control que: 
 
El proceso de control clásico consta de una serie de elementos que son: 
Establecimiento de los criterios de medición, tanto de la actuación real como de lo 
deseado. Esto pasa por la fijación de cuáles son los objetivos y cuantificarlos; por 
determinar las áreas críticas de la actividad de la organización relacionadas con las 
acciones necesarias para la consecución de los objetivos y por establecimiento de 
criterios cuantitativos de evaluación de las acciones en tales áreas y sus 
repercusiones en los objetivos marcados. Fijación de los procedimientos de 
comparación de los resultados alcanzados con respecto a los deseados. Análisis de 
las causas de las desviaciones y posterior propuesta de acciones correctoras (p.3). 
 
Condición y ambiente de trabajo  
En referencia a la condición y ambiente de trabajo Neffa (2005) manifiesta: 
 
Las condiciones y medio ambiente de trabajo están constituidas por los factores 
socio técnicos y organizacionales del proceso de producción implantado en el 
establecimiento (o condiciones de trabajo) y por los factores de riesgo del medio 
ambiente de trabajo. Ambos grupos de factores constituyen las exigencias, 




combinada da lugar a la carga global del trabajo prescripto, la cual es asumida, 
asignada o impuesta a cada trabajador, provocando de manera inmediata o mediata, 
efectos directos o indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y la salud física, 
síquica y/o mental de los trabajadores. Dichos efectos están en función de la 
actividad o trabajo efectivamente realizado, de las características personales, de las 
respectivas capacidades de adaptación y resistencia de los trabajadores ante los dos 
grupos de factores antes mencionados (p.4) 
 
El término condición de trabajo se refiere a un conjunto de factores estrechamente 
enlazados que pueden influir positiva o negativamente en la salud física, mental y social de 
los trabajadores de las instituciones educativas. Comprende elementos básicos de la vida 
laboral de la persona, como la calidad, la seguridad e higiene del entorno laboral o la 
infraestructura que tienen que ver con el bienestar y la salud del trabajador. 
 
Recompensa y reconocimiento  
La remuneración y los incentivos contribuyen a la implantación de las estrategias 
porque dan forma a la conducta de las personas y del grupo. Los planes de recompensas, 
bien diseñados, son congruentes con los objetivos y la estructura de la organización; 
motivan a los empleados para que dirijan su desempeño hacia las metas de la organización. 
Los planes de incentivos pueden fomentar la toma de decisiones a corto o largo plazo, hay 
que reconsiderar las recompensas ya que en la actualidad, muchas empresas dependen de 
sus sistemas de recompensas para que les ayuden a implementar sus estrategias. Las 
recompensas y los incentivos son una parte dominante de la vida de las organizaciones al 




las personas adoptan una conducta porque esta les producirá recompensa (García, Posada 
N, y Hernández, 2012). 
 
Los actores de los diferentes grupos de trabajo de las instituciones educativas deben 
ser reconocidos y recompensados para mantener su motivación y esta recompensa no debe 
ser necesariamente monetaria. 
 
Comunicación Interpersonal 
La comunicación interpersonal es la relación de intercambio por medio de la cual 
dos o más personas comparten su percepción de la realidad con la finalidad de influir en el 
estado de las cosas. No siempre es un proceso consciente. 
 
Según Rodríguez (2009), la comunicación interpersonal: 
 
La comunicación es vital en nuestras relaciones cotidianas y así de 
importante es ésta en las instituciones, entre las personas que interactúan 
cada día. Gracias a la comunicación, el funcionamiento de las sociedades se 
posibilita y evoluciona, por lo que sin la capacidad de comunicación y su 
soporte informativo, es difícil dirigir con acierto y asegurar un buen futuro a 
una organización (p.36). 
 
Gonzáles (2011) manifiesta que “La cantidad de interacción y la calidad de la 
comunicación en los centros escolares están afectadas por características tanto individuales 





La comunicación interpersonal constituye un área importante ya que en ella se 
estudian las interacciones humanas o la influencia en el comportamiento de las personas, es 
un área en la cual el individuo puede hacer mucho para mejorar su rendimiento y eficacia, 
por ello es indispensable incluir en la estrategia de comunicaciones un esfuerzo muy 
especial. 
 
2.2.7. Bases teóricas de la variable: Calidad educativa 
Definición 
Según Díaz, (2010) en su artículo titulado La calidad de la educación: Ejes para su 
definición y evaluación, sobre el concepto calidad de la educación sostiene que: 
Se produjo históricamente dentro de un contexto específico y proviene de un 
modelo de calidad de resultados, de calidad de producto final que se asocia con los 
conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al docente poco menos que 
como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos objetivos, actividades 
y materiales le llegan prefabricados, y que la calidad se mide por factores casi aislados que 
se identifican en el producto o resultados finales. (p, 25). 
 
Para Cano (2008), la calidad de la educación es como una espiral ascendente ya que 
siempre es posible pretender más calidad. Para la autora, no se puede hablar de niveles 
aceptables‖ de calidad, ya que siempre tenemos que estar insatisfechos con los niveles de 
calidad alcanzados. 
 
En tanto se puede decir que la calidad de la educación no es sinónimo de educación 
eficiente ni eficaz porque es un proceso de mejora continua y para siempre, que supone 




y que implica eficacia, en el sentido de poseer la capacidad para lograr los objetivos 
propuestos. 
 
Así, la calidad de la educación es más que el rendimiento académico, indicadores 
recientes sobre la calidad de la educación incluyen actitudes de los estudiantes 
hacia las materias escolares, el compromiso de los estudiantes, de los profesores. 
Ofrecer un servicio de calidad pasa por ser eficaces y eficientes, no buscando la 
rentabilidad, pero sí actuando y gestionando los recursos con la responsabilidad 
social que se deriva del carácter de servicio público que tienen los centros 
educativos, pero no basta con ello, puesto que la calidad implica también el 
esfuerzo constante por ser mejores cada vez. (Cano, 2008, p. 106) 
 
El aporte de Díaz, (2010) quien en su estudio La gestión de un programa de calidad, 
la autoevaluación y la acreditación, sostiene que la calidad de la educación es un concepto 
que se usa comúnmente con el fin de expresar sólo alguna dimensión de la calidad, por 
ejemplo: la calidad de los docentes, la calidad de la infraestructura, la calidad de los 
estudiantes o la calidad de la inversión en la educación, dejando de lado el carácter 
multidimensional e integral del concepto de calidad en la educación. Los intentos de definir 
el concepto de calidad aplicado a la educación han generado múltiples controversias. 
 
La teoría del Capital Humano 
Durante los años sesenta, la teoría del Capital Humano, modelo tecno-democrático 
previsto en el marco teórico del funcionalismo de Schultz, considera que: a) Existe la 




clave del desarrollo económico y b) La escuela se considera el vehículo principal de 
igualación de oportunidades sociales. 
 
El círculo vicioso entre economía y educación. 
Pese al fuerte incremento de la matrícula, las desigualdades sociales se mantienen 
respecto a las posibilidades de promoción social. El ajuste entre la oferta y la demanda da 
lugar al fenómeno del desempleo y al trabajo cualificado desplazado para ocupaciones de 
inferior capacitación. Esta idea la refuerzan los estudios de Coleman que, en esta misma 
línea, parecían demostrar que: "los recursos invertidos en una institución escolar ejercen 
mucha menos influencia que los procesos psicosociales", (Cano, 2008). 
 
Es innegable que la economía influye en la educación (...) las partidas 
presupuestarias, los fondos, los recursos que se dispongan condicionaran la cantidad y la 
calidad de la educación. Quizá disponer de medios no sea una condición suficiente, pero 
es, desde luego, una condición necesaria.  
 
Como conclusión, se podría señalar que existiría un círculo vicioso entre desarrollo 
y educación, porque ésta requiere recursos económicos y a su vez propiciaría el desarrollo. 
 
Accesibilidad y calidad. 
La reconsideración de los efectos de las reformas educativas que no siempre han 
conseguido los objetivos propuestos: en el pasado se presuponía la calidad de la enseñanza 
y del aprendizaje como constitutivos del sistema (...) Se daba por sentado que más años de 




recursos humanos más calificados y productivos (...) El sistema educativo era una suerte de 
‗caja negra‘, solo bastaba la preocupación por que la sociedad tuviera acceso al mismo.  
Por otra parte, las dificultades generadas por el proceso de masificación de la 
matrícula en sí misma, ha causado cierta insatisfacción respecto al hecho de que la 
educación pueda contribuir a la promoción social.  
 
Mejorar la calidad: inspiración de políticas educativas. 
De esta forma, la preocupación por la calidad se transforma en un determinante 
inspirador del diseño de políticas educativas. Sin embargo, el consenso respecto al 
parámetro de calidad, exige una reflexión aparte puesto que involucra diferentes 
perspectivas. 
 
Desde una visión ligada al enfoque actual, Lepeley (2003), define la calidad como “el 
beneficio o lo que satisface la necesidad de una persona al adquirir un producto o servicio”. 
(p.6). Satisfacción que se acrecienta a medida que se obtiene el producto o servicio. 
La calidad de la educación es la facultad de proporcionar a los estudiantes el 
dominio de diversos códigos culturales; dotarlos de la habilidad para resolver 
problemas; desarrollar en ellos en ellos los valores y actitudes acorde con 
nuestras aspiraciones sociales; capacitarlos para una participación activa y 
positiva en las acciones diarias de una vida ciudadana y democrática así como 
prepararlos para que mantengan permanentemente su deseo de seguir 







También se describe que el clima Institucional como: 
 
“el ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de 
acuerdo a las condiciones que se encuentra en su proceso de interacción social y 
en la estructura Institucional que se expresa por variables (objetivos, motivación, 
liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) 
que orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; 
determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo”. 
(Méndez,. 2006, 87) 
 
De acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al clima Institucional 
como las percepciones compartidas que tienen los miembros de una organización acerca de 
los procesos Institucionales, tales como las políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones 
interpersonales, las remuneraciones, etc. Es importante recordar que la percepción de cada 
trabajador es distinta y ésta determinada su comportamiento en la organización por lo que 
el clima Institucional varía de una organización a otra. 
 
Finalmente el concepto de clima Institucional expresa la influencia del medio sobre 
la motivación de los participantes. De tal manera que se puede describir como “la 
cualidad o propiedad del ambiente Institucional que perciben o experimentan sus 
miembros y que influye en su conducta. Este término se refiere específicamente a 






Según la opinión de este autor, el clima Institucional está muy relacionado a la motivación 
de sus miembros, la motivación juega un papel muy importante e influye en la conducta de 
sus integrantes y a su vez este influye recíprocamente como una retroalimentación. El 
clima Institucional es un conglomerado de actitudes y conductas que caracterizan la vida 
en la organización en la cual refleja la interacción entre características personales e 
Institucionales. 
 
Asimismo, se manifiesta que “la comunicación es el proceso que une a las personas 
para que compartan sentimientos y conocimientos, que comprenden transacciones 
entre ella, las organizaciones no pueden existir ni operar sin la comunicación; ésta 
es la red que integra y coordina todas sus partes” (Chiavenato, 2007, p.125) 
 
En tal sentido, la comunicación es la transmisión de informaciones de ideas, emociones, 
habilidades y otros, por medio de los símbolos palabras, cuadros, figuras gráficas y otros. 
Su objetivo es que el receptor entienda el mensaje tal como lo pretende el emisor. Las 
personas no viven aisladas y tampoco son auto eficientes, sino que se interrelacionan con 
los demás (estudiantes, colegas, comunidad) y se basan primordialmente en la 
comunicación. 
 
Quiere decir, que la comunicación es la transferencia de información de una 
persona a otra. Dicho de otra manera, es el proceso mediante el cual se transmite 
información y significados de individuo a individuo. Es la forma de relacionarse con otras 
personas a través de ideas, hechos, reflexiones, pensamientos, sentimientos, opiniones y 




común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la 
experiencia humana y la organización social”. (Chiavenato, 2007, p. 276) 
 
Dimensiones de la calidad educativa 
Plan institucional 
 
Según Díaz (2010, p. 56) el factor Plan Institucional alude a todo lo relacionado con 
la planificación del servicio educativo que habría hecho la institución. 
 
Las instituciones educativas en tanto que organizaciones sociales requieren unas 
estructuras de gestión y participación a través de las cuales los elementos personales que 
las integran -profesores, alumnos, administrativos- se organizan e intervienen en su 
funcionamiento. Aunque existen unas normas y disposiciones legales al respecto, todos 
conocemos que los centros difieren unos de otros en el modo de estructurar la participación 
de los elementos personales, y de asignar tareas y responsabilidades a las diversas 
comisiones y órganos de gobierno interno.  
 
Un centro vagamente estructurado no es apropiado para que se desarrollen procesos 
educativos de calidad como tampoco lo es aquel cuya organización se basa en el estricto 
cumplimiento de la norma. Por ello, para que una organización funcione realmente, no se 
trata sólo de dotarla de estructuras sino que es necesario hacerlas operativas, es decir, que 
constituyan el motor real de la institución. 
 
Según Díaz (2010, p. 56) esto es posible cuando en la organización se constatan 




La existencia de un proyecto de centro. 
Consenso en relación con las metas y objetivos. 
Una organización centrada sobre la autonomía del centro. 
Un fuerte liderazgo pedagógico. 




Según Díaz (2010, p. 57) el factor Comunidad Académica alude a todo lo relacionado con 
los agentes principales del proceso educativo, como son los docentes, los estudiantes y los 
egresados. 
 
La referencia a la calidad de la enseñanza alude directamente al trabajo del docente 
en el aula. Independientemente de todos los factores relativos a las condiciones de cada 
centro concreto, la calidad de la enseñanza está mediatizada por la relación didáctica que se 
establece entre un docente y un alumno en los procesos que se generan dentro de las aulas. 
Todos sabemos que los medios no son factores determinantes de la calidad de un proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y que es precisamente la actitud y compromiso del profesor con 
su tarea docente lo que más puede incidir en el clima de trabajo que se genera en la clase y 
en la respuesta que los alumnos manifiestan a los estímulos educativos.  
 
Para Díaz (2010, p. 57) toda aproximación al tema de la calidad de la enseñanza 
conlleva analizar algunas variables relativas a los procesos de aula como: 
Clima de enseñanza-aprendizaje ordenado y seguro. 




Enseñanza estructurada, clara y apoyada en experiencias. 
Oportunidades para aprender que se facilitan al estudiante. 
Tiempo dedicado a la tarea (incluye el trabajo en casa). 
Frecuencia del control y refuerzo del progreso del alumno. 
Compromiso del profesor con las tareas docentes. 
Colaboración y participación de la familia con el centro. 
 
Procesos académicos 
Según Díaz (2010, p. 58) el factor Procesos Académicos alude a todo lo relacionado con la 
dinámica según la cual se desarrollan los procesos didácticos de enseñanza y aprendizaje 
en una institución educativa. 
 
Todos sabemos que la actividad de las instituciones educativas gira en torno a la 
transmisión del saber. Ahora bien, en cada centro se decide lo que se enseña y cómo se 
enseña mediante la elaboración de un curricuIum que se establece siguiendo las 
indicaciones u orientaciones legales al respecto. Desde este punto de vista podemos 
considerar a cada institución educativa como una unidad en la que se diseñan proyectos y 
se aplican diversos planes y programas educativos. La elaboración y aplicación de los 
proyectos curriculares (de centro, ciclo, nivel...) y otros programas educativos a desarrollar 
en los centros constituyen lógicamente uno de los elementos claves que determinan su 
calidad. 
 
Según Díaz (2010, p. 58) entre las variables de proceso que mediatizan la calidad 
curricular cabe señalar: 




Objetivos centrados sobre habilidades básicas 
Organización clara y secuenciada de las experiencias de aprendizaje. 
Provisión de materiales apropiados para su desarrollo. 
Sistemas de monitorización y revisión periódica. 
La función de los departamentos dentro de la institución. 
 
Recursos financieros y equipamiento 
Según Díaz (2010, p. 59) el factor Recursos Financieros alude a todo lo relacionado 
con el aspecto económico que garantiza el funcionamiento de una Institución Educativa 
Parroquial. el factor Infraestructura alude a todo lo relacionado con la planta física en la 
que funciona y presta servicios la institución educativa. El factor Equipamiento alude a 
todo lo relacionado con los bienes muebles necesarios para brindar un eficiente servicio 
educativo. 
 
La administración de recursos financieros y equipamiento consiste en obtener 
oportunamente en el lugar preciso y en las mejores condiciones de costo, y en la cantidad y 
calidad requerida, los bienes y servicios para cada unidad orgánica de la Institución 
Educativa de que se trate, con el propósito de que se ejecuten las tareas y de elevar la 
eficiencia en las operaciones. (Díaz 2010, p. 59) 
 
Los recursos financieros y equipamiento resultan fundamentales para el éxito o 
fracaso de una calidad educativa, lo básico en su administración es lograr el equilibrio en 
su utilización. Tan negativo es para la Institución Educativa en su escasez como su 
abundancia. Cualquiera de las dos situaciones resulta antieconómica, de ahí que la 




Según Alvarado (1999, p. 198), la función básica del administrador educacional en 
cuanto a la gestión de los recursos financieros, dependiendo del sector y nivel donde 
cumpla su función, comprende ciertas áreas o temas motivo de acción y preocupación: 
Prever las necesidades de capital para el funcionamiento institucional 
(financiación). 
Asignar racionalmente los fondos existentes para el cumplimiento de las actividades 
(presupuestación). 
Utilizar o aplicar correcta, oportuna y racionalmente los recursos asignados 
(administración). 
 
Indudablemente el administrador educativo de una entidad privada tendrá que 
cumplir estas misiones, en tanto que el del sector público cumplirá solo la segunda debido 
a que el problema del financiamiento se resuelve vía la asignación presupuestal que recibe 
del Tesoro Público, aunque hoy existuna corriente para la generación o incremento de sus 
recursos financieros propios. 
 
La administración de recursos financieros supone un control presupuestal y 
significa llevar a cabo toda la función de tesorería (ingresos y egresos). Es decir, todas las 
salidas o entradas de efectivo deben estar previamente controladas por el presupuesto. 
 
Procesos administrativos 
Según Díaz (2010, p. 59) el factor Procesos Administrativos alude a todo lo relacionado 





Los procesos administrativos aparecían en todos estos casos como la llave a partir 
de la cual se dotaba a la institución de un poder casi mágico para obtener el éxito de su 
experiencia. 
 
Pero, como es de todos conocido, muchas de las escuelas en las cuales se realizaron 
estos intentos son hoyen día bastante parecidas al resto, y su servicio no es necesariamente 
de mayor calidad. Aún más, uno se atrevería a decir que en el caso de grandes diferencias 
más que a un modelo distinto de gestión, lo que se reconoce detrás del éxito institucional es 
la figura de un director o rector que ha sabido llevar a buen puerto la escuela, 
independientemente de que haya usado o no los procesos administrativos requeridos. 
Según Díaz (2010, p. 59) administrar es, por lo tanto, la posibilidad de que la 
conducción institucional sea eso precisamente: quien conduce la institución.  
 
Entonces es claro por qué la los procesos administrativos aparecen como necesidad 
en todas las experiencias más o menos transformadoras que se han intentado en educación: 
porque en los casos en que se pretende cambiar una escuela, se necesita una real 
conducción. 
 
Sin embargo, hemos dicho al principio -y se puede corroborar empíricamente como 
lo han hecho bastantes investigaciones en el país y en el exterior- que, a pesar de que en la 
gran mayoría de estos casos se ha ofrecido la herramienta del planeamiento institucional, 
no por ello los resultados logrados son los esperados. Es decir, no por ello encontramos 






Implicancias para una calidad educativa en educación 
 
Según Rodríguez y García (2010) alcanzar verdaderos aprendizajes de calidad en la 
escuela requiere una transformación sustancial y efectiva de las instituciones escolares. La 
transformación, que no deberá confundirse nunca con simples reestructuraciones, tiene 























2.3. Definición de términos básicos 
 
Gestión, hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al 
respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen 
posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 
Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, 
ordenar u organizar una determinada cosa o situación (Linares, 2008, p. 12). 
 
Gestión educativa, es el conjunto de acciones, relacionadas entre sí, que emprende el 
equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución 
de la intencionalidad pedagógica en, con y para la comunidad educativa. 
(Pozner, 2007, P. 70) 
 
Gestión educativa, es un proceso que ayuda a una buena conducción de los proyectos y del 
conjunto de acciones relacionadas entre sí, que se emprende para promover 
y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para 
la acción educativa. (Lujambio, 2009, P. 46) 
 
Gestión Pedagógica: es el quehacer coordinado de acciones y recursos para potenciar el 
proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, 
para direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos 
(Batista, citado por Lujambio, 2009: 48). 
 
Calidad (Ramos, 2012) la calidad es el grado en que un conjunto de características 




expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Por ejemplo, 
si el servicio educativo cumple con la capacidad de satisfacción de los 
requerimientos de los estudiantes y padres de familia. 
 
Gestión de la calidad.- Para Cárdenas (2006:56) la gestión de la calidad vienen a ser las 
actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en materia 
de calidad.  
 
Calidad Educativa.- Según Seijas (2011, p.32) la calidad educativa es entendida como el 
conjunto de atributos finales de un producto o servicio. Esta definición 
proyectándola en la educación, se puede señalar como la capacidad de la 
institución educativa de brindar el servicio en lo pedagógico, administrativo 






Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H.G: La gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad educativa 
según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San 
Borja, 2016. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1: La gestión institucional se relaciona significativamente con la calidad 
educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito 
de San Borja, 2016 
H.E.2: La gestión pedagógica se relaciona significativamente con la calidad 
educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito 
de San Borja, 2016. 
H.E.3: La gestión administrativa se relaciona significativamente con la calidad 
educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito 
de San Borja, 2016. 
3.2 Variables 








Descripción de variables 
 
3.2.1. Definición conceptual 
Variable 1: Gestión educativa 
Según manual de directores (2011): refiere: 
La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el centro 
educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos 
internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan desarrollarse 
como personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de 
construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal 
con un proyecto colectivo (p.12) 
 
Variable 2: Calidad educativa 
Seijas (2011, p.10) nos dice que la calidad educativa se asume como la capacidad tanto de 
las instituciones educativas, como de los individuos formados en su seno de satisfacer los 
requerimientos del desarrollo económico, político y social de la comunidad a la que están 
integrados. 
3.3. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Gestión educativa 
La definición operacional de la variable gestión educativa la hemos dividido en 3 
dimensiones: Gestión institucional, gestión pedagógica y gestión educativa, y estas 
dimensiones a la vez han sido divididas en indicadores. 






Variable 2: Calidad educativa 
La variable se analizó en el marco teórico encontrándose fundamentos en la 
estructura sistémica de la educación social, así como los procesos fundamentados del 
aprendizaje desde la psicología cognitiva. Asimismo, se organizó en cinco dimensiones e 
indicadores con un conjunto de 30 ítems que sirvieron para construir el instrumento de 
recolección de datos, La calidad educativa es el proceso de mejora continua tanto en 
eficiencia y eficacia para lograr los objetivos propuestos en sus diferentes ámbitos como 
son: Plan institucional, Comunidad académica, procesos académicos, Recursos financieros 
y equipamiento, procesos administrativos. 
 
Operacionalización de la variable 
3.3.1Variable 1 
Tabla 1 
Operacionalización de la gestión educativa 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumento e índice 
Gestión 
institucional 
Visión –Misión, Objetivos-Metas 
Estrategias y políticas 
Liderazgo, Toma de decisiones 






Totalmente de acuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo 


















Proceso de control 
Condición y ambiente de trabajo 















Operacionalización de la variable 
3.3.2. Variable 2 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable calidad educativa  
Dimensio
nes 







Pertinencia de la metodología empleada para la 
elaboración del Plan. 
Coherencia del Plan con la misión, visión y propósitos 
institucionales. 
Capacidad del Plan para lograr la mejora continua de la 
institución. 

































Tipo de formación profesional 
Participación en eventos académicos 
Experiencia docente 
Aptitudes académicas de los estudiantes 
Índice de ingreso a las universidades 







Diagnóstico de la institución educativa 
Coherencia de los objetivos curriculares 
Diversificación de los materiales educativos 
Pertinencia de la documentación académica y normativa 
Motivación e interacción didáctica 













Nivel de satisfacción de los recursos a los 
requerimientos institucionales. 
Estructura del presupuesto 
Adecuación de las aulas para uso escolar 
Índice de satisfacción del requerimiento de campos 
deportivos 
Incide de satisfacción de estándares específicos 
Cuenta con una biblioteca equipada 








Pertinencia del sistema de atención 
Estilo de Dirección predominante 
Tiene organigramas, manuales de organización y 
funciones y flujogramas 
Sistema de comunicación institucional 
Sistema de evaluación institucional 
Sistema de control institucional 
Percepción de la comunidad 











4.1 Enfoque de la investigación  
De acuerdo con Hernández et al (2010, p. 34) la investigación sigue el método 
científico de investigación en su modalidad descriptiva de enfoque cuantitativo dado que se 
rige en una prueba estadística, para el análisis de la información del marco teórico (análisis, 
síntesis) así como los métodos empíricos para la recolección de datos numéricos a través de 
los instrumentos. 
 
4.2. Tipo de la investigación 
La tesis se inscribe dentro de la investigación básica, porque el objetivo general de la 
investigación es establecer la relación de la gestión educativa con la calidad educativa 
según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016. 
Los estudios básicos según Carrasco (2009), señala: 
Es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y 
profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. 
Su objetivo de estudio lo constituyen las teorías científicas. Las mismas que las 
analiza para perfeccionar sus contenidos. (p.43). 
 
4.3 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental de tipo corte transversal correlacional 
debido a que se describirán la relación entre dos variables en un momento determinado. 




Estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar 
la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables), para conocer su nivel 
de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 
variables que se estudia. (p.73) 
 
 




M  Muestra de docentes 
O1 Observaciones obtenidas de la variable Gestión educativa. 
O2 Observaciones obtenidas de la variable calidad educativa 
R Indica la posible relación entre las variables. 
 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población de estudio estuvo conformada por 85 docentes del CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, que se encontraban laborando 








La muestra fue no probabilística, censal, que responde a las necesidades de la 
investigación; comprende el 100% de la población, es decir, 85 docentes del CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Técnicas 
Para el recojo de la información se empleó la técnica de la encuesta en ambas 
variable, debido a su utilidad en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 
representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 
características objetivas y subjetivas de la población. Posteriormente los resultados pueden 
ser trasladados al conjunto de la población. 
Para su aplicación se emplearon dos instrumentos, previamente validados. Las 
encuestas escritas tipo cuestionario: el primero, de gestión educativa que consta de 28 
preguntas y el segundo, la calidad educativa que consta de 38 preguntas. Ambos 
instrumentos puntúan en una escala de Liket. Los instrumentos fueron validados a través de 
juicio de expertos y la confiabilidad a través del Alpha de Cronbach. 
Se utilizó esta técnica porque al ser escrito y anónimo los docentes se pueden sentir 
más libres para responder y los datos recogidos son más confiables. Y tiene la 
ventaja de poder ser aplicado a varios sujetos simultáneamente en grupo. (Kelinger, 







 En tal sentido, de acuerdo con Hernández et al (2010) la encuesta es el procedimiento 
adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un solo momento, de ahí que en este 
estudio se asume dicha técnica ya que como muestra se trabajó con un total de 85 docentes. 
 
La encuesta, al respecto, Quintero, (2009, p.4), indica: “Consiste en formular una 
serie de preguntas recogidas en un cuestionario para conocer la opinión del público sobre 
un asunto determinado y reflejado mediante estadísticas”. 
 
Instrumento 
Variable 1: Gestión educativa 
Ficha técnica 
Nombre Del Instrumento: Gestión educativa  
Autor: Jaime Luis FABIÁN APOLINARIO 
Año: 2016 
Descripción 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de gestión educativa según los docentes del CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016. 
Población: docentes. 
Número de ítem: 37 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 40 minutos 
Normas de aplicación: Los administrativo marcará en cada ítem conforme a lo que 




Escala: de Likert 
Niveles   Rango 
Bueno   (136-185) 
Regular  (87-135) 
Deficiente  (37-86) 
 
Instrumento 
Variable: Calidad educativa 
Ficha técnica 
Nombre Del Instrumento: Calidad educativa  
Autor: Jaime Luis FABIÁN APOLINARIO 
Año: 2016 
Descripción 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de calidad educativa según los docentes del CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016. 
Población: docentes. 
Número de ítem: 28 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 40 minutos 
Normas de aplicación: Los administrativo marcará en cada ítem conforme a lo que 
considere evaluado respecto de lo observado. 
 
Escala: de Likert 




Bueno   103 140 
Regular  66 102 
Deficiente  28 65 
 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos  
Para analizar cada una de las variables se ha utilizado los programas MS Excel 2013 y 
SPSS versión 22. Asimismo obtuvo los porcentajes en tablas para presentar la distribución 
de los datos, además se construyeron tablas de contingencias con sus respectivas figuras. 
 
Una tabla de contingencia es un arreglo en el cual un conjunto de observaciones se 
dispone conforme a dos criterios de clasificación, uno de los cuales se expresa en 
columnas y el otro en reglones. Si uno de los dos criterios admite dos 
clasificaciones, se obtiene una Tabla de contingencia. (Martínez, 2012, p. 431) 
 
Para la demostración de hipótesis se realizó con la prueba estadística de Rho Spearman 
para determinar la relación entre las dos variables a un nivel de confianza del 95% y 
significancia del 5%. 
El estadístico Rho de Spearman viene dado por la expresión: 
 
 
Figura 3. Correlación de Spearman 
Donde: 




d = Diferencia entre rangos (X menos Y). 
n = número de datos. 
La correlación de Spearman es una medida de asociación, cuya función es 
determinar si existe una correlación lineal entre dos variables a nivel ordinal, y que esta 
asociación sea estadísticamente significativa. Aunque una de las variables pueda estar 
medida a nivel intervalo, de cualquier manera se utiliza esta prueba si una de las dos está 
medida a nivel ordinal. (Carcausto, 2009, p.145). 
 
4.7. Procedimiento de la investigación 
Para la presente investigación se recolecto la información a través de los 
instrumentos con la técnica de encuesta, para luego ser tabulados en una hoja de Excel, 
posteriormente categorizados en el SPSS, aplicando los estadísticos de rigor, para la 
estadística descriptiva se empleó la tabla de frecuencias y porcentajes, asimismo para la 
estadística inferencial se utilizó el estadístico no paramétrico Rho de Spearman por la 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 El instrumento se sometió al juicio de expertos, en el cual, los ítems de la prueba, 
permite ser una muestra representativa de los indicadores de la propiedad medida; los 
expertos fueron los siguientes: 
 
Validez 
Para determinar la validez en relación lógica el instrumento se sometió a juicios de 
expertos para ello se convocó o se solicitó el aporte de magíster y doctores acreditados en 
el conocimiento de las variables y de la investigación. 
 
Se verificó que el instrumento fue construido de la concepción técnica desglosando 
en dimensiones, indicadores e ítems así como el establecimiento de su sistema de 
evaluación en base al objetivo de investigación logrando medir lo que realmente se 
indicaba en la investigación. 
 
Tabla 3 
Validez de contenido del instrumento Gestión educativa. 
Validador Resultado 
Dr. Juan José Valle Flores Aplicable 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez  Aplicable 
Dr. Francisco Aguilar León Aplicable 






Validez de contenido del instrumento calidad educativa. 
Validador Resultado 
Dr. Juan José Valle Flores Aplicable 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez  Aplicable 
Dr. Francisco Aguilar León Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento. 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
El Para la confiabilidad del cuestionario de gestión educativa y calidad educativa, se aplicó 
el instrumento a 20 docentes, con un estudio piloto, donde dichos estudiantes tenían 
similares características que la muestra. La confiabilidad de estos instrumentos, se obtuvo 
mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 5 
Confiabilidad cuestionario de Gestión educativa 
 Alfa de Cronbach N° de ítems  
Gestión educativa .829 38 
Fuente: Elaboración propia (.) 
Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.80 lo que indicaría que el grado 
de confiabilidad del instrumento es buena. 
 
Tabla 6 
Confiabilidad cuestionario de Calidad educativa 
 Alfa de Cronbach N° de ítems 
Calidad educativa .876 28 
Fuente: Elaboración Propia (.). 
Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.80 lo que indicaría que el grado 





5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Descripción 
Tabla 7 
Distribución de la variable gestión educativa según los docentes del CETPRO San Pedro 
de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Figura 2: Distribución de la variable gestión educativa según los docentes. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
La tabla Nº 7 y Figura 2 se puede observar que los docentes del CETPRO San Pedro de la 
UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016, el 3.5% de los docentes presentan un nivel de 
mala gestión educativa, por otro lado el 37.6% alcanzo un nivel regular de la gestión 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 3 3,5 
Regular 32 37,6 
Bueno 50 58,8 




educativa, asimismo el 58.8% se encuentra en un nivel de buena gestión educativa en los 
docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016. 
 
Tabla 8 
Distribución de la variable calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro 
de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 6 7,1 
Regular 36 42,4 
Bueno 43 50,6 
Total 85 100,0 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Figura 3: Distribución de la variable calidad educativa según los docentes del CETPRO 
San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016. 





 La tabla 8 y Figura 3 se puede observar que los docentes del CETPRO San Pedro de 
la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, el 7.1% de los docentes presentan un nivel de 
mala calidad educativa, por otro lado el 42.4% alcanzo un nivel regular de la calidad 
educativa, asimismo el 50.6% se encuentra en un nivel de buena calidad educativa en los 
docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016. 
 
Contrastación de hipótesis 
Se trata de variables cualitativas, por lo tanto se realiza la prueba de dependencia, 
para ello se somete a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, asimismo, se establece el uso 
del estadístico de Rho Spearman que de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el 
adecuado para variables politómicas. 
 
Hipótesis general. 
Ho. La gestión educativa no se relaciona significativamente con la calidad educativa según 
los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 
 
Hi. La gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad educativa según los 












La gestión educativa y la calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de 
la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 
 Calidad educativa Total 




Recuento 3 0 0 3 
% del 
total 
3,5% 0,0% 0,0% 3,5% 
Regular 
Recuento 2 29 1 32 
% del 
total 
2,4% 34,1% 1,2% 37,6% 
Bueno 
Recuento 1 7 42 50 
% del 
total 
1,2% 8,2% 49,4% 58,8% 
Total 
Recuento 6 36 43 85 
% del 
total 
7,1% 42,4% 50,6% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 93,722a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,796** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 Como se muestra en la tabla 9, la gestión educativa está relacionada con la calidad 
educativa del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, según la 
correlación de Spearman de 0,796** representando ésta una correlación alta de variables y 
siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: 
***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la gestión educativa y 





Figura 4: Diagrama de burbujas de la gestión educativa y la calidad educativa según los 
docentes. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Como se observa en la tabla y figura; la gestión educativa en un nivel de mala, el 
3.5% de los docentes percibe un nivel mala calidad educativa, por otro lado, la gestión 
educativa en un nivel regular, el 34.1% de los docentes percibe un nivel regular de la 
calidad educativa. Asimismo, la gestión educativa en un nivel bueno, el 49.4% de los 
docentes percibe un nivel de buena calidad educativa del CETPRO San Pedro de la UGEL 





Hipótesis específicas 1 
Ho. La gestión institucional no se relaciona significativamente con la calidad educativa 
según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 
 
Hi. La gestión institucional se relaciona significativamente con la calidad educativa según 
los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 
 
Tabla 10 
La gestión institucional y la calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro 
de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 
 Calidad educativa Total 





Recuento 5 6 0 11 
% del 
total 
5,9% 7,1% 0,0% 12,9% 
Regular 
Recuento 1 22 2 25 
% del 
total 
1,2% 25,9% 2,4% 29,4% 
Bueno 
Recuento 0 8 41 49 
% del 
total 
0,0% 9,4% 48,2% 57,6% 
Total 
Recuento 6 36 43 85 
% del 
total 
7,1% 42,4% 50,6% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 72,417ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,792** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 Como se muestra en la tabla 10, la gestión institucional está relacionada con la 
calidad educativa del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, 
según la correlación de Spearman de 0,792** representando ésta una correlación alta de 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 




institucional y calidad educativa del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de 
San Borja, 2016 
 
Figura 5: Diagrama de burbujas de la gestión institucional y la calidad educativa según 
los docentes. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Como se observa en la tabla y figura; la gestión institucional en un nivel mala, el 
5.9% de los docentes percibe un nivel mala calidad educativa, por otro lado, la gestión 
institucional en un nivel regular, el 25.9% de los docentes percibe un nivel regular de 
calidad educativa. Asimismo, la gestión institucional en un nivel bueno, el 48.2% de los 
docentes percibe un nivel de buena calidad educativa del CETPRO San Pedro de la UGEL 







Hipótesis específicas 2 
Ho. La gestión pedagógica no se relaciona significativamente con la calidad educativa 
según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 
 
Hi. La gestión pedagógica se relaciona significativamente con la calidad educativa según 
los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 
 
Tabla 11 
La gestión pedagógica y la calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro 
de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 
 Calidad educativa Total 




Recuento 6 17 1 24 
% del 
total 
7,1% 20,0% 1,2% 28,2% 
Regular 
Recuento 0 14 2 16 
% del 
total 
0,0% 16,5% 2,4% 18,8% 
Bueno 
Recuento 0 5 40 45 
% del 
total 
0,0% 5,9% 47,1% 52,9% 
Total 
Recuento 6 36 43 85 
% del 
total 
7,1% 42,4% 50,6% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 55,594a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 808** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 Como se muestra en la tabla 11, la gestión pedagógica está relacionada con la 
calidad educativa del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, 
según la correlación de Spearman de 0,808** representando ésta una correlación alta de 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la gestión 







Figura 6: La gestión pedagógica y la calidad educativa según los docentes 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 Como se observa en la tabla y figura; la gestión pedagógica en un nivel mala, el 
7.1% de los docentes percibe un nivel mala calidad educativa, por otro lado, la gestión 
pedagógica en un nivel regular, el 16.5% de los docentes percibe un nivel regular de 
calidad educativa. Asimismo, la gestión pedagógica en un nivel bueno, el 47.1% de los 
docentes percibe un nivel de buena calidad educativa del CETPRO San Pedro de la UGEL 
07 del Distrito de San Borja, 2016. 
 
Hipótesis específicas 3 
Ho. La gestión administrativa no se relaciona significativamente con la calidad educativa 





Hi. La gestión administrativa se relaciona significativamente con la calidad educativa 
según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 
 
Tabla 12 
La gestión administrativa y la calidad educativa según los docentes del CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 
 Calidad educativa Total 





Recuento 6 1 0 7 
% del 
total 
7,1% 1,2% 0,0% 8,2% 
Regular 
Recuento 0 23 4 27 
% del 
total 
0,0% 27,1% 4,7% 31,8% 
Bueno 
Recuento 0 12 39 51 
% del 
total 
0,0% 14,1% 45,9% 60,0% 
Total 
Recuento 6 36 43 85 
% del 
total 
7,1% 42,4% 50,6% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 101,246a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,699** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 Como se muestra en la tabla 12, la gestión administrativa está relacionada con la 
calidad educativa del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, 
según la correlación de Spearman de 0, 699** representando ésta una correlación alta de 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación entre la gestión 
administrativa y calidad educativa del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de 







Figura 7: La gestión administrativa y la calidad educativa según los docentes 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
 Como se observa en la tabla y figura; la gestión administrativa en un nivel mala, el 
7.1% de los docentes percibe un nivel mala calidad educativa, por otro lado, la gestión 
administrativa en un nivel regular, el 27.1% de los docentes percibe un nivel regular de 
calidad educativa. Asimismo, la gestión administrativa en un nivel bueno, el 45.9% de los 
docentes percibe un nivel de buena calidad educativa del CETPRO San Pedro de la UGEL 
07 del Distrito de San Borja, 2016. 
 
5.3. Discusión de los resultados  
En el trabajo de investigación titulada: “Gestión educativa y calidad educativa 
según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, 
los resultados encontrados guardan una relación directa según el procesamiento de la 




En cuanto a la hipótesis general, La gestión educativa se relaciona 
significativamente con la calidad educativa según los docentes, según la correlación de 
Spearman de 0,796** representando ésta una correlación alta de variables y siendo 
altamente significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < 
.000) altamente significativa, se acepta la relación entre la gestión educativa y calidad 
educativa del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016. 
Asimismo, Ruiz, (2009) concluye que existe diferencia de opinión entre los sujetos de 
estudio, ya que los docentes se encuentran satisfechos con la comunicación que tienen con 
sus alumnos y éstos opinan que es necesario mejorar dicho aspecto, al expresar que 
requieren un trato más amable y menos autoritario. Al respecto hay que tomar en cuenta 
que durante la adolescencia los alumnos requieren mayor atención, valoración y 
reconocimiento por lo que deben ser apoyados para que se formen en un ambiente de 
respeto mutuo. Asimismo Sorado (2010) concluye que el liderazgo de los directores se 
relaciona con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 
03-Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más influencia en la 
calidad de la gestión educativa es el pedagógico (0.619). Presenta una correlación conjunta, 
directa y significativa de 0.949. Lo pedagógico se relaciona con la calidad de la gestión 
educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo 
del 2009. Presenta una correlación parcial, directa y significativa de 0.937. Existe relación 
entre lo administrativo de los directores y la calidad de la gestión educativa de las 
instituciones educativas de la UGEL 03- -Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. 
Velásquez (2009) concluye que la calidad del servicio educativo es positiva y directa y 
alcanzo un 84.9%.Se afirma con un 95% de probabilidad, que existe una relación directa y 
significativa entre la misión y la calidad del servicio educativo. La correlación parcial es 




una relación directa y significativa entre la visión y la calidad del servicio educativo. La 
correlación parcial es positiva y directa, y alcanzó un 75.3%.Se afirma con un 95%de 
probabilidad, que existe una relación directa y significativamente el análisis FODA Y la 
calidad del servicio educativo. La correlación parcial es positiva y directa, y alcanzo un 
80.9%.Se afirma que con un 95% de probabilidad, que existe una relación directa y 
significante entre los objetivos estratégicos y la del servicio educativo. La correlación 
parcial es positiva y directa, y alcanzo un 62.0%. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1 La gestión institucional se relaciona 
significativamente con la calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de 
la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, según la correlación de Spearman de 0,792** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre la gestión institucional y calidad educativa del 
CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, nuestros resultados 
son avalados por Delgado (2007).concluye que el 65% de los estudiantes manifiestan que 
la gestión pedagógica que se está llevando a cabo en el colegio ha dado una nueva 
concepción al sentido y al papel de la educación. Esta percepción está siendo posible 
gracias a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a las modificaciones que están 
implementándose y que buscan obtener en ellos procesos de calidad encaminados al 
mejoramiento educativo no sólo de colegio, sino todo un contexto que implica hoy en día 
educar o formar jóvenes capaces de enfrentar con éxito los retos que el siglo XXI les 
impone. Cano (2011), concluye que la falta de interés de docentes y alumnos. Arequipa no 
es ajena a estas pretensiones y a estas implicancias de crisis del sector educativo. Nuestro 




empresarios de los colegios primarios, ya que tiene que ver con lo que decíamos líneas 
arriba en las formas de Gestión que no corresponden además a un planeamiento gerencial, 
ordenado y de calidad. El objetivo es determinar cuál es el nivel de la gestión empresarial 
en los centros particulares de educación primaria para menores (distrito de Mariano Melgar 
– Arequipa – 2003), identificar los factores que fundamentan de la calidad educativa en los 
centros particulares de educación primaria para menores (distrito de Mariano Melgar – 
Arequipa – 2003 y precisar la influencia de la gestión empresarial en la calidad educativa 
de los centros particulares de educación primaria para menores (distrito de Mariano Melgar 
– Arequipa – 2003). nuestros resultados son avalados por Benítez (2008) concluye que el 
liderazgo influye sobre la calidad de la gestión educativa de los directores de las 
Instituciones Educativas de la Red N° 2 del Callao,, esto en virtud de la prueba de hipótesis 
que indican la necesidad de un adecuado manejo relacional, comunicativo, evaluativo y de 
control por parte de los directivos, los cuales limitan la realización de los objetivos, planes 
y programas de la institución con la consecuente ineficiencia en cuanto al manejo y 
distribución de recursos. 
 
 En cuanto a la Hipótesis específica 2, La gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con la calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de 
la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016, según la correlación de Spearman de 0,808** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre la gestión pedagógica y calidad educativa del 
CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 por lo tanto, nuestros 
resultados son avalados por Rodríguez, (2009) concluye que las prácticas pedagógicas se 




metodológico didáctico, recuperar lo esencial de orientar la formación docente a través de 
una pedagogía humanística y social, vinculada a la práctica educativa y a las condiciones 
de desarrollo socio cultural de los escenarios de las escuelas de educación básica. 
Asimismo Velásquez (2009), concluye que existe una relación directa y significativa entre 
el planeamiento estratégico y la calidad del servicio educativo de las Instituciones Públicas 
Secundarias del distrito Imperial Cañete. La investigación debió ser más amplia porque se 
limitó en un espacio y tiempo limitado en I.E de nivel secundaria en Cañete. Por lo tanto 
tiene que plantear los resultados de investigación con logros efectivos y que esto sea 
aplicado en todas instituciones del Perú. Holgado (2010) conclusión que el PEI se 
constituye en el medio imprescindible para alcanzar esta utopía de la vertiente de la 
planificación estratégica, teniendo en cuenta que el riesgo que corre el PEI es de 
convertirse en un instrumento meramente formal e incluso llegar a ser asumido 
burocráticamente. 
 
 En cuanto a la Hipótesis específica 3, La gestión administrativa se relaciona 
significativamente con la calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de 
la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016. Según la correlación de Spearman de 0, 699** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre la gestión administrativa y calidad educativa del 
CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja 2016 lo anterior también es 
ratificado por Morán, (2006) concluye que actividades pedagógicas, institucionales y 
educativa-didácticas, conllevando ello, quizás, a que no se cumplan los objetivos de 
formación integral del estudiante. Desde el liderazgo pedagógico de las rectoras, tiene 




mental del futuro que desean para ellas, y que debe ser compartida por todos dentro de la 
comunidad escolar, dando forma tanto al programa de enseñanza aprendizaje, como a 
políticas, prioridades, planes y procedimientos que afectan la vida escolar diaria. Por otro 
lado Santos (2007), concluye que la visión y misión se relaciona significativamente en 43.9 
% con la calidad de las instituciones educativas públicas de educación básica del nivel 
secundaria del distrito de bellavista. En su tercera conclusión señal que Los objetivos de 
gerencia no se relaciona significativamente con la calidad de las instituciones educativas 
públicas de educación básica del nivel secundaria del distrito de bellavista, la correlación 






1. En función a los resultados reportan que el 3.5% de los docentes presentan un nivel 
de mala gestión educativa, por otro lado el 37.6% alcanzo un nivel regular de la 
gestión educativa, asimismo el 58.8% se encuentra en un nivel de buena gestión 
educativa en los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de 
San Borja, 2016. 
 
2. En relación a los resultados reportan que el 7.1% de los docentes presentan un nivel 
de mala calidad educativa, por otro lado el 42.4% alcanzo un nivel regular de la 
calidad educativa, asimismo el 50.6% se encuentra en un nivel de buena calidad 
educativa en los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de 
San Borja, 2016. 
 
3. La gestión educativa se relaciona directa (Rho=0, 796) y significativamente 
(p=0.001) con la calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de la 
UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016. Se probó la hipótesis planteada y esta 
relación es alta. 
 
4. La gestión institucional se relaciona directa (Rho=0, 792) y significativamente 
(p=0.001) con la calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de la 
UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016. Se probó la hipótesis planteada y esta 





5. La gestión pedagógica se relaciona directa (Rho=0, 808) y significativamente 
(p=0.001) con la calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de la 
UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016. Se probó la hipótesis planteada y esta 
relación es alta. 
 
6. La gestión administrativa se relaciona directa (Rho=0, 699) y significativamente 
(p=0.001) con la calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de la 
UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016. Se probó la hipótesis planteada y esta 





1. Se recomienda considerar que para logar un mayor grado de compromiso del 
personal que labora en el CETPRO, es importante que prime una percepción de la 
calidad de la gestión educativa favorable, que promueva el desarrollo personal y 
profesional de cada uno de los miembros del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 
del Distrito de San Borja, lo que repercutirá positivamente en la mejora de la 
calidad del servicio y por ende en la satisfacción docente. 
 
2. Se debe tener en cuenta que la percepción de la calidad de la gestión educativa se 
logra con una buena motivación de parte de las autoridades correspondientes, 
siendo muy importante la parte emocional, dado que este estímulo alivia el estrés en 
el que pueda estar inmerso. 
 
3. Así también se sugiere trabajar en forma conjunta con la comunidad educativa los 
aspectos relacionados a la gestión administrativa y de vinculación con el entorno, 
sobre todo en la búsqueda de la participación de la comunidad del CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja siendo partícipe de los logros de los 
docentes. 
 
4. Se recomienda que antes de iniciar cualquier función en la gestión educativas, es 
imprescindible determinar los resultados que se pretende alcanzar, razón por la cual 
para llevar a cabo los objetivos propuestos se necesita decidir qué debe hacerse, 
cuándo hacerse, cómo ha de hacerse y quién lo hará, es decir, realizar la 




prima que favorece que todos los integrantes se involucren con las metas y 
objetivos de la institución. 
5. Se sugiere mejorar la comunicación entre el personal que labora en el CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, de tal modo que se conozcan los 
objetivos y metas que la institución se propone para de esta manera fortalecer el 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia 
Gestión educativa y calidad educativa según los docentes del CETPRO San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
1.2.1Problema Principal 
¿Qué relación existe entre 
la gestión educativa y 
calidad educativa según 
los docentes del CETPRO 
San Pedro de la UGEL 07 





¿Qué relación existe entre 
la gestión institucional y 
calidad educativa según 
los docentes del CETPRO 
San Pedro de la UGEL 07 
del Distrito de San Borja, 
2016? 
 
¿Qué relación existe entre 
la gestión pedagógica y 
calidad educativa según 
los docentes del CETPRO 
San Pedro de la UGEL 07 
del Distrito de San Borja, 
2016? 
 
¿Qué relación existe entre 
la gestión administrativa y 
calidad educativa según 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
educativa y calidad 
educativa según los 
docentes del CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del 




Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
institucional y calidad 
educativa según los 
docentes del CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del 
Distrito de San Borja, 2016 
 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
pedagógica y calidad 
educativa según los 
docentes del CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del 
Distrito de San Borja, 2016 
 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
administrativa y calidad 
3.1.1. Hipótesis General. 
La gestión educativa se 
relaciona 
significativamente con la 
calidad educativa según 
los docentes del CETPRO 
San Pedro de la UGEL 07 





La gestión institucional se 
relaciona 
significativamente con la 
calidad educativa según 
los docentes del CETPRO 
San Pedro de la UGEL 07 
del Distrito de San Borja, 
2016 
 
La gestión pedagógica se 
relaciona 
significativamente con la 
calidad educativa según 
los docentes del CETPRO 
San Pedro de la UGEL 07 
del Distrito de San Borja, 
2016 
 
Variable Independiente: Gestión educativa  








1,2, 3,4, 5,6,7 

















































    
 
los docentes del CETPRO 
San Pedro de la UGEL 07 
del Distrito de San Borja, 
2016? 
educativa según los 
docentes del CETPRO San 
Pedro de la UGEL 07 del 
Distrito de San Borja, 2016 
La gestión administrativa 
se relaciona 
significativamente con la 
calidad educativa según 
los docentes del CETPRO 
San Pedro de la UGEL 07 
del Distrito de San Borja, 
2016 
Variable Dependiente: Calidad educativa  

















Pertinencia de la 
metodología 









































2: Casi nunca 
3: Algunas  
 veces 













    
 
 
Tipo y diseño de 
investigación 






























Tamaño de muestra: 
85 docentes 










Monitoreo: los investigadores 
Ámbito de aplicación: cetpro san pedro de la ugel 07 del distrito 
de san borja, 2016. 





Porcentajes en tablas y figuras para 
presentar la distribución de los datos, la 
estadística descriptiva, para la ubicación 






Inferencial: para la contratación de las 
hipótesis se aplicó la estadística no 














Variable 2: calidad educativa  
Técnicas: encuesta 
 




Monitoreo: los investigadores 
Ámbito de aplicación: cetpro san pedro de la ugel 07 del distrito 
de san borja, 2016 
Forma de administración: directa 
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Cuestionario de la gestión educativa 
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas, marcando con un aspa (X) sobre el 
indicador que mejor responda de mejor manera a las interrogantes que se formulan. 
 
Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2 )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) De 
acuerdo (4) Totalmente de acuerdo (5) 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 El trabajo que se ejecuta en el CETPRO. es coherente con la 
misión descrita en el P.E.I 
     
2 Existe un compromiso de todos para alcanzar la visión del 
CETPRO 
     
3 Los objetivos planteados son asertivos en la mejora de la 
problemática 
     
4 Las acciones ejecutadas alcanzan los objetivos propuestos      
5 Las estrategias planteadas muestra el desarrollo de un clima 
eficiente 
     
6 La política de la organización refleja satisfacción de todos los 
agentes del CETPRO 
     
7 Se practica los valores que ayuda a mejorar el clima del 
CETPRO 
     
8 Los directivo maneja estilos de liderazgo eficaces      
9 Se acepta el liderazgo de los docentes con fines de mejorar el 
clima del CETPRO 
     
10 La participación es de todos en la toma de decisiones      
11 Las decisiones tomadas ayudan a mejorar el trabajo de los 
sujetos en el CETPRO 
     
12 Te sientes identificado con la organización del CETPRO      
13 Tu permanencia a contribuido a acrecentar la cultura del 
CETPRO 
     
14 Te sientes satisfecho por la gestión educativa que ejecuta el 
director. 
     
15 Los resultados obtenidos de la gestión ha mejorado la 
situación de los estudiantes 
     
16 El directivo practica el trabajo en equipo en el CETPRO      
17 Cuándo se trabaja en equipo se observa compromiso y 
responsabilidad de cada representante. 
     
18 Se toma en consideración los aportes e ideas cuando se trabaja 
en equipo 
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19 Los directivos aplican estrategias innovadoras dentro de la 
gestión 
     
20 Se toma en consideración las innovaciones para mejorar la 
labor educativa 
     
21 Las innovaciones ejecutadas han ayudado a cambiar la 
realidad del CETPRO 
     
22 Se observa la práctica de responsabilidad en los directivos      
23 La responsabilidad adquirida en la organización ha servido 
para mejorar la gestión 
     
24 Todos los trabajadores practican la responsabilidad en su 
quehacer laborar 
     
25 Se cuenta con una estructura orgánica actual      
26 Se toma en cuenta a todas para la organización del CETPRO.      
27 Se cumple a plenitud el reglamento interno del CETPRO      
28 La organización está preparada para enfrentar situaciones de 
conflicto 
     
29 Las reglas de control son aceptable en tu CETPRO      
30 Existe un control permanente del trabajo educativo en el 
CETPRO 
     
31 Existe un buen ambiente de trabajo en su CETPRO      
32 Existe relación aceptable con tus compañeros de trabajo en la 
CETPRO 
     
33 Afecta en tu persona algún conflicto que ocurre en tu 
CETPRO 
     
34 Recibes algún reconocimiento de tu directivo      
35 El directivo tiene una política de recompensa y 
reconocimiento del trabajo en el CETPRO 
     
36 Existe una buena comunicación con todos los sujetos en el 
trabajo 
     
37 Existe barreras que obstaculizan la comunicación      
 








Cuestionario de la Gestión educativa 
Instrucciones: Responda las siguientes preguntas, marcando con un aspa (X) sobre el 
indicador que mejor responda de mejor manera a las interrogantes que se formulan. 
 
Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2 )Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) De 
acuerdo (4) Totalmente de acuerdo (5) 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 Considera oportuna la metodología empleada en la 
elaboración del plan institucional. 
     
2 Todo el plan es coherente con la misión, visión y propósitos      
3 El plan posee muchas características que permiten anticiparse 
a las necesidades 
     
4 Las políticas son pertinentes para el desarrollo institucional      
5 Todos los profesores tienen grado de maestría       
6 Todos los profesores participan en eventos académicos      
7 Supervisa el trabajo de los estudiantes en cada momento de la 
clase. 
     
8 Todos los estudiantes tienen aptitudes académicas superiores 
al nivel normal 
     
9 Desarrolla las actividades de aprendizaje teniendo en cuenta el 
contenido planteado en el currículo. 
     
10 Desarrolla las sesiones de aprendizaje considerando el 
contexto del estudiante. 
     
11 Todos los objetivos institucionales son coherentes con la 
concepción de educación 
     
12 Los materiales educativos son diversificados      
13 Todos los documentos académico normativos son pertinentes      
14 Son pertinentes las motivaciones que realiza el docente      
15 Todos los docentes evalúan según el sistema regulado      
16 Los recursos captados satisfacen totalmente las necesidades      
17 Presupuesto totalmente concordante con las necesidades 
institucionales 
     
18 Las aulas diseñadas y construidas especialmente para uso 
académico 
     
19 Los campos deportivos satisfacen todas las necesidades 
institucionales 
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20 Las salas de reuniones satisfacen totalmente las necesidades      
21 La Biblioteca satisface el 100% de las necesidades      
22 El estilo de dirección del director es el adecuado      
23 Los organigramas tienen total correspondencia con las 
necesidades institucionales 
     
24 Las comunicaciones se generan en forma oportuna      
25 El sistema de evaluación institucional es el adecuado      
26 Considera que el sistema de control institucional es el 
adecuado 
     
27 Cómo considera que es la percepción de la comunidad sobre 
la institución educativa 
     
28 Consideras que la institución educativa posee un sistema 
eficiente para promover la cultura institucional 




    
 
Apéndices D 
Base de datos 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37
1 5 3 5 4 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 3 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5
2 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
3 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 5 4 5 5 5 4 3 3 5 5
4 2 1 4 2 3 2 2 2 1 5 2 4 2 4 2 3 1 5 4 5 5 5 4 2 4 2 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5
5 5 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 3 2 4 4 2 5 5 4 3 5 4 3 2 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 3 1 2 1 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 3 3 4 3 4 3 5 5 5 4 5
7 1 1 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 4 3 5 4 5 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 3 5
8 1 2 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 1 1 5 1 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 3 4 5 5 5 3 5
9 5 3 5 3 1 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 4 5 4
10 5 4 5 5 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
11 1 3 1 2 2 4 2 3 2 2 2 1 5 2 4 2 4 2 3 1 2 1 2 4 3 5 4 4 5 2 4 5 4 4 3 4 5
12 5 5 5 4 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 3 2 4 4 2 2 4 2 2 5 5 5 5 5 4 2 2 4 2 2 2 5
13 3 3 5 4 5 1 2 1 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 2 5
14 1 1 1 1 4 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 1 4 5 5 4 1 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5
15 4 3 5 4 5 4 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 3 2 2 4 3 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2
16 1 3 1 1 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 3 2 2 2 1 5 2 4 2 4 2
17 3 2 5 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 5 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 3 2 4
18 5 5 4 2 4 2 3 2 2 2 1 5 2 4 2 4 2 3 1 5 4 5 5 5 1 2 1 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5
19 1 2 4 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 3 2 4 4 2 5 5 4 3 4 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2
20 4 2 2 5 1 2 1 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5
21 5 5 3 4 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 4 3 5 4 5 5 5 4 4 1 3 2 4 4 4
22 5 4 5 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 1 1 5 1 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 3 5 2 3 3 3 5
23 5 5 5 4 5 3 5 5 3 2 1 3 1 2 2 1 1 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 3 2
24 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 1 2 1 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 3 4 5 4 5
25 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 3 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 2
26 4 5 3 5 5 5 5 3 3 2 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 4 5 5 2
27 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 1 1 2 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 2
28 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 2 3 4 2 5 3 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 3 5 5 4 5 3 4
29 3 2 4 5 5 5 5 5 4 4 1 3 2 4 5 1 1 1 5 3 5 4 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 3 3 5
30 2 3 3 4 4 4 5 5 4 3 5 2 3 3 5 1 5 5 4 4 5 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2
31 3 3 4 5 5 5 3 5 4 3 4 3 3 4 2 1 2 1 4 3 5 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 2 4 3 1
32 3 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 3 4 5 5 3 5 5 4 4 5 3 4 4 2 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5
33 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 4 3 5 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 5 3 4 4 2 3 3 1
34 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3
35 2 3 4 2 2 2 1 2 1 5 5 3 5 2 5 3 4 5 3 5 3 4 3 4 5 5 5 4 5 3 5 3 4 3 4 5 3
36 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3
37 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 3 5 4 5 5 3 5
38 2 3 2 4 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 5 3 2 5 3 4 4 2 3 5 5 2 3 2 5 3 4 4 2 5
39 1 3 1 4 1 1 1 2 4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 4 2 5 2 2 2 4 3 3 3 2 4 2 5 2 2 2 2 4
40 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 2 3 1 4 1 3 1 4 2 5 2 2 4 5 5 3 5 5 4 2 5 2 2 4 2 3
41 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5
42 1 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 3 1 2 1 1 4 5 4 3 5 4 1 4 1 1 3 4 1 4 3 5 4 1 4 3 3
43 4 3 5 4 5 5 5 5 3 2 4 2 2 2 2 1 2 3 4 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 2 4 3 4 4 2 4
44 2 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 3 3 3 2 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 2 3 4 3 5
45 1 1 1 4 1 2 1 4 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 1 1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 1
46 1 3 1 1 3 1 2 2 3 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 2
47 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 1
48 4 3 5 4 5 5 5 5 1 2 4 3 5 4 4 5 2 4 5 4 4 3 3 5 4 5 5 5 5 2 3 2 4 3 5 3 5
49 3 3 5 4 5 5 5 5 4 2 2 5 5 5 5 5 4 2 2 4 2 2 4 4 5 5 5 5 5 1 3 2 4 4 4 3 5
50 2 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 4 3 5 5 3 4 5 2 3 5 3 4 3 3 5
N º
Gestió n administrat iva
Base de datos de la Variable 2 Gestión educativa
Gestió n inst itucio nal Gest ió n pedagó gica
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51 2 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 4 4 5 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 3 5 4 4 3 2 5 4
52 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 2 2 4 5 2 2 5
53 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 2 5 4 4 2 3 4 4 3 3 4 2 4 3
54 2 1 2 2 2 2 2 1 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 2 4 5 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3
55 3 3 5 4 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 3 3 2 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 3 5 5 3 3
56 1 2 1 2 2 2 1 1 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 2 5 3 5 4 5 5 3 5 5 3 2 5 5 5
57 3 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5
58 3 3 1 2 2 2 5 1 3 2 4 5 5 5 5 5 4 4 1 3 2 4 4 3 5 5 5 4 5 1 2 4 3 4 3 2 2
59 5 3 5 4 5 5 5 5 2 3 3 4 4 4 5 5 4 3 5 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 3
60 1 3 1 4 2 2 3 2 3 3 4 5 5 5 3 5 4 3 4 3 3 4 2 3 5 5 4 5 2 4 4 2 4 2 3 4 3
61 4 3 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5
62 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5
63 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
65 3 3 5 4 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 1 5 5 3 2 3 2 2 4 5 5 5 2 5 3 2 3 2 2 4 2 5
66 2 3 2 4 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 2 5 3 5 4 4 4 3 3
67 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3 5
68 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
69 3 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 2 1 5 5 3 2 2 4 4 5 5 5 4 5 2 3 2 2 4 4 5 2 3
70 3 4 5 4 5 5 5 5 3 2 2 1 2 1 4 2 2 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 5 3 4 2 5 3 3 4 2 5
71 5 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 3 5 5 3 2 3 3 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 5 5 2 5
72 2 1 1 2 1 2 1 2 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4
73 3 3 5 4 5 5 5 5 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5 5 3 2 3 3 2 3 2 5
74 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 1 5 3 4 4 5 5 5 3 4 4 1 5 3 4 4 5
75 3 3 5 4 5 4 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 3 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 3 2 2 4 3 5 2 5
76 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
77 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3
78 5 5 5 5 4 2 3 2 2 2 1 5 2 4 2 4 2 3 1 5 4 5 5 5 4 2 4 2 3 1 2 2 3 3 3 4 4
79 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 3 2 4 4 2 5 5 4 3 5 4 3 2 4 4 2 3 5 5 5 2 3 5
80 3 2 1 2 1 2 1 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 2 5 5
81 1 1 1 4 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 4 3 5 4 5 5 5 4 2 1 2 4 3 2 3
82 3 3 5 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 1 1 5 1 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 3
83 3 3 5 4 5 3 5 5 3 2 1 3 1 2 2 1 1 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3
84 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 2 2 1 5 2 4 2 4 2 3 1 5 4 5 5 5 4 2 4 2 3 1 2 2
85 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 3 2 4 4 2 5 5 4 3 5 4 3 2 4 4 2 3 5
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28
1 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3
2 3 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 3 3 3 2 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3
3 3 2 1 4 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 1 1 3 3 4 3 3 4
4 5 1 2 2 3 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4
5 4 5 5 5 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5
6 4 5 5 5 1 2 4 3 5 4 4 5 2 4 5 4 4 3 3 5 4 5 5 5 5 2 3 2
7 3 5 5 5 4 2 2 5 5 5 5 5 4 2 2 4 2 2 4 4 5 5 5 5 5 1 3 2
8 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 4 3 5 5 3 4 5 2 3 5
9 5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 4 4 5 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 3 5 4
10 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 2 2
11 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 2 5 4 4 2 3 4 4 3
12 4 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 3 4 4 3 3 3 4 5 5 3 5 3
13 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5
14 4 4 1 5 3 3 2 3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 4 3 3 1 4 4 2 3 2 2 3
15 1 2 5 1 4 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 3 3 3 3 4 4 3 3 1 1 3 5 3
16 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3
17 4 3 1 3 1 2 1 4 4 1 3 3 1 4 3 1 1 4 4 3 4 3 4 4 3 1 1 4
18 1 3 3 4 1 5 1 1 4 1 3 1 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 1 4
19 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5
20 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 1 5 5 5 3 5 3 5 2 5 1 5 5
21 4 3 1 4 1 4 1 3 1 4 3 1 3 2 4 2 4 2 3 2 3 4 2 2 4 2 1 3
22 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 3 5 5 4 5 3 5 4 4
23 4 5 5 4 5 5 3 5 3 5 3 4 5 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4
24 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 1 3 3 4 4 4 3 3 3 2 1 3 2 1
25 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 3 4 3 3 4 2 3 5 5 4 5 2 4 4 2
26 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
27 3 3 2 3 4 3 5 3 5 2 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5
28 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
29 5 5 3 5 3 5 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5
30 3 2 3 3 3 3 5 3 5 3 5 1 5 5 3 2 3 2 2 4 5 5 5 2 5 3 2 3
31 3 1 1 3 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 2 5 3 5
32 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5
33 3 5 4 4 5 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5
34 3 3 3 2 3 2 5 3 5 2 2 1 5 5 3 2 2 4 4 5 5 5 4 5 2 3 2 2
35 3 5 5 4 5 3 2 1 2 1 4 2 2 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 5 3 4 2 5
36 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 3 5 5 3 2 3 3 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3
37 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5
38 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5 5 3 2 3
39 2 4 2 4 4 3 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 1 5 3 4 4 5 5 5 3 4 4 1
40 2 3 3 2 3 3 5 3 5 2 5 4 5 5 3 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 3 2 2
41 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 3 4 5 2 3 2 4 3 4 3 3 4 5 3
42 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 2 4 4 3 5 3 3 5 4 5 2 4 4 5
43 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
44 3 4 3 4 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 1 3 2 5 3 5 3 3 2 3 3 2
45 2 3 4 4 3 4 3 2 2 4 3 2 1 3 4 3 2 4 1 2 5 3 2 3 4 3 3 2
46 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4 3 5 3 5 4 3 5 5 3 2
47 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5
48 2 4 2 2 4 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 5 5 5 5 1 2 3 3 1
49 2 3 1 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 1 2 4 3 4 4 2
50 3 4 5 2 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5
Nº
Base de datos de la Variable 1 Calidad educativa 
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51 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
52 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 5 4 2 3 4 4 2 3 3 3 2
53 3 4 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 1 1 3 3 3 1 2 2 3
54 4 5 2 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 1 3 4 5 2 5 2 3 5 5 1 1 5
55 1 5 5 3 5 5 2 5 5 2 1 1 2 4 3 2 2 3 1 1 2 2 1 4 3 2 2 1
56 3 4 2 5 3 2 5 3 5 4 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 5 3
57 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 1 3 3 1 1 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 1 1 2
58 5 4 5 3 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 2 3 5 3 5 3 5 5 4 5 2 5 5
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
60 5 2 2 4 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 2 5 5 5 5 2
61 2 5 5 4 2 5 3 2 5 2 4 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2
62 4 2 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5
63 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
64 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 3 5 4 5 4 4 4
66 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3
67 4 5 5 5 3 5 4 3 4 3 3 4 2 3 5 5 4 5 2 4 4 2 4 2 3 5 3 5
68 5 4 4 5 5 3 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 1 1 1
69 5 3 5 2 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5
70 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 5 3
71 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 3
72 5 3 5 3 5 1 5 5 3 2 3 2 2 4 5 5 5 2 5 3 2 3 2 2 3 4 4 5
73 1 1 1 1 2 1 1 1 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 2 5 3 5 4 4 5 5 5 5
74 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 5
75 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
76 5 3 5 2 2 1 5 5 3 2 2 4 4 5 5 5 4 5 2 3 2 2 4 4 5 5 4 5
77 2 1 2 1 4 2 2 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 5 3 4 2 5 3 3 2 2 5 2
78 5 3 5 2 5 3 5 5 3 2 3 3 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 5 4 4 4 4
79 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4
80 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5 5 3 2 3 3 2 4 5 4 4
81 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 1 5 3 4 4 5 5 5 3 4 4 1 5 3 5 5 4 5
82 5 3 5 2 5 4 5 5 3 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 3 2 2 4 3 5 3 5 4
83 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
84 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5
85 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
